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Sistem Web Puasa ini mcrupakan sau, aplikasi bcrn .. n .. kan w b ynng k n 
menyediakan pengguna dcngan maklurnat puasa dan pen' 'Una bolch m · ngajuk n 
soalan untuk dijawab olch sistcm Tujuan sistcm ini diban iunkan adalah untuk m mberi 
maklumat kepada pengguna khusus dalam bab puasa, untuk men cdiakan saru platform 
pertanyaan yang efektif di antara pengguna dcngan istcrn dan rncncrapkan elernen 
pintar iaitu rnernberi maklurnbalas tcrhadap pcrtanyaan pcngguna. Skop sistern ini akan 
merangkurni tiga bahagian iaitu modul rnuklumat, rncdul son! jav ab dan rnodul 
pengurusan. Sistern ini adalah khusus bcrkcnaan bab puasa ang bertujuan untuk 
membcri cfahaman dan ilmu pcngctahuan s .lain luripadc mcnja Ii platform pertan -aan 
yang cfcktif di mana jawapan an' diberi adulah bcrdasurkan dalil ang sail dan akan 
dia asi panel an r pakar dalam bab a rarna. istcm ini disasarknn kcpada pen >guna 
yang beragama Jslam dan pengguna bukan Islam di scrnuu pcringkat umur. Metodolo ii 
pcmbangunan sistcm an 1 ll!loh dipilih ialnh mo kl air ti.;~jun wat ·rfall m( d ·l den 'iHl 
protolaip. Model ini. dipilih kcrana mudah untuk difohumi, jdus <lan muduh tmtuk 
digur1akan. Selain itu, pcnggunaan prolotaip dapat men 1uran 1kan risiko ·tida pastian 
kcpl;rluan kernna masalah b I 'h dikc$an dan dit crbctulkun h.:bih uwal. nlnrn p ·rnlatun 
dan pcrisian ang di 1una an untuk rn ·mban 1unkun sisl ·m ini iulnh t ·knolo 1j 11plikas1 
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diterjemahkan kcpada rckabentuk dan sctcru:-;nya dihangunkan. ~ist m ynng nk in 
diimplimenkan ini diharap dapat mcrnbcri manfaat dan I cbaikan khususnyn dnlam 
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BAB 1: PENG EN ALAN 
1.1 PENGENALAN PROJEK 
Era Informasi yang memberi revolusi dalam kehidupan asas manusia sejagat kini 
memperlihatkan bidang sains komputer dan teknologi maklumat telah memajukan 
semua aspek kehidupan manusia termasuklah perubahan dalam senario pengurusan 
pemiagaan dan keusahawanan, kesihatan, perbankan dan juga agama. 
Pada hari ini telah banyak larnan-laman web yang berkisar tentang agama Islam 
telah dibangunkan dan boleh didapati dengan rnudah dari internet. Taiuk projek eng 
dicadangkan adalah; Sistem Web Puasa. la adalah sistern web agamn f 'lam yang 
khusus tentang bab puasa. Walaupun banyak laman w b yang memberi maklumat 
kepada pengguna tentang puasa namun masih belum ada Iaman web yang mampu 
menyediakan suatu platform pertanyaan yang efektif kepada pengguna, iaitu ang dapat 
memberikan jawapan kepada pertanyaan pengguna dengan cepat dan efektif iaitu 
penerapan elemen pintar yang rnemberi rnaklumbalas kepada pertan ean pengguna . 
Jadi larnan web yang dibangunkan mempunyai mathunat tersendiri iaitu di samping 
menjadi platform maklumat, letnen pintar turul ditentp an di man ia ukun menjadi 
satu platform pertanyaan yang efektif kepada pengguna yang membolehkan p ngguna 
mengajukan pertanyaan sama ada puasa yang dikerjak n itu aft atau~ un tida.k, 1 ·h 
sebab itu pengguna boleh m1.;njadikan lamnn web ini · bagni tt;trtt l ru'ukn.n d w 









Projek ini disasarkan kepada semua orang Islam dan orang bukan Islam yang 
berminat untuk mengetahui dan mempelajari tentang puasa. Ia merangkumi beberapa 
modul iaitu modul maklumat, modul soal jawab, modul pengurusan dan modul 
pendaftaran. Sistem ini dibangunkan untuk rnenepati citarasa pengguna, Iebih fleksibel 
dan meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam khusus mengenai puasa. 
1.2 OBJEKTIF PROJEK 
Objek:tif projek dapat disenaraikan berdasarkan skop proiek, kesediaan 
perkakasan dan sumber-sumber yang ada. Objektif-objektif projek ini adalah seperti 
berikut: 
o Memberi maklumat tentang puasa 
o Menjadi satu sistem pembelajaran I lam yang efektif 
o Menjadi platform pertanyaan efektif dan jawapan yang diberikan berdasarken 
dalil yang sah 
o Menerapkan elemen pintar untuk memberi maklumbalas kepad pengguna 
o Pengguna semak sama ada puasa yang dilakukan ah atau tida 
1.3 SKOP PROJEK 
Sistcm Web Puasa ini ditujuken kepada semua clon ti:n umat l lam dan buk rt 
Islam yang berminat untuk mempelejari dan mcnguwhui t~ntnng pn~ u d ·n im l b1h 









mendapatkan maklumat dan mengajukan pertanyaan secara online, Ciri utama sistem 
ini ialah berasaskan web dan boleh diakses dimana-mana jua dengan menggunakan 
komputer yang mempunyai sambungan internet. Terdapat empat modul yang akan 
dibangunkan dalam sistem ini iaitu: 
• modul maklumat 
• modul soal jawab 
• modul pengurusan 
• modul pendaftaran 
Sk:op pernbangunan projek ini meliputi fungsi: 
• efisien dan efektif 
mendapat output yang maksimum dengan kos yimg minimum 
• kebolehpercayaan dan kesediaadaan 
mencapai sistem yang dicapai sepanjang masa clan stabil 
• keselamatan 
memelihara maklumat sulit dari pihak yang tidak di enali dan mencapai tahap 
keselamatan tertentu 
• pengurusan kandungan 
menyediakan templet mudah untuk pengemaskinien ma.kh.unat 
• inreraktiviti multimedia 










1.4 PENGGUNA SASARAN 
Pengguna sasaran bagi Sistem Web Puasa ini adalah sernua orang {slam di 
semua peringkat umur dan orang bukan Islam yang berminat untuk mengetahui tentang 
puasa. 
1.5 SKEDUL PROJEK 
Projek yang akan dibangunkan ini melibatkan masa yang agak lama Satu arta 
Gantt dilukis untuk menunjukkan tugas-tugas dan fasa-fasa yang a an dijalanken sila 
rujuk Rajah 1.1 ). 
1.6 BASIL YANG DIJANGKAKAN 
Daripada apa yang dijangkakan, sistern ini kelak dapat memudah an penggona 
untuk mendapatkan maklumat tentang puasa dan b rupa a rnenja ab pertun rum 
tentang puasa yang dikerjakan sarna ada ia sah atupun tidak. Si tem pemb lajaran Islam 
ini juga dapat menjimatkan masa pengguna kerana ia bol h didapati dengan cepal d n 
mudah dari internet la juga mudah untuk difahami dan digur1akat1 m lalui pentbimum 
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BAB2: KAJIAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN 
Bab kajian literasi ini akan menghuraikan teknik, peralatan dan perisian 
pembangunan dan juga metodologi yang akan digunakan secara terperinci, Kajian 
literasi dijalankan untuk membimbing pelajar atau pengkaji menggunakan cara terbaik 
untuk mendapatkan dan menganalisa maklumat yang berkaitan dengan topik kaj ian 
mereka. Ia juga membantu untuk mengenal maklumat-rnaklumat yang berkaitan dan 
mensintesiskan serta menilai maklumat yang berkaitan mengikut konsep yang betul. Ia 
merupakan cara terbaik yang dapat membantu pelajar untuk mengurnpul rnaklumat 
yang dicari. Bab ini rnerangkumi analisa dan kejian tentang puasa, anali a sistem ang 
sedia ada, analisa kajian ilmiah di sebalik pembinaan sistem, anali a. peralstan 
pembangunan projek yang akan digunakan, metodologi pernbangunan projek chin juga 
kesimpulan secara keseluruhan. 
2.1.1 Pengenalan Puasa 
2.l .1.l Takrif Puasa 
Puasa dad sudut baha a bereti rnenahan darlpnd ' tttlhs srut1u ad . k 1bi.. ut.u 










"Sesunggubnya aku bernazar untuk berpuasa kerana (Allah) Ar ... Rahman", 
(Mariam: 26) 
Puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri daripada berkata-kata. 
Manakala puasa dari sudut syarak bererti menahan diri daripada perkara-perkara yang 
membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenarn matahari disertai dengan 
niat. 
2.1.1.2 Dalil Disyariatkan Puasa 
Dali] difardhukan puasa bulan Ramadhan ialah firman Alla Taala: 
"(Masa yang diwajibkan berpuasa talah) bulan Ramadhsn yang padanyn 
diturunkan al-Quran, menjadi petnnjuk bagi sekelian manusta dan rnenJadi 
keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjadi pembeza 
(antara yang benar dengan yang salab).(Oleb itu). esinpa di antara 1 amu ang 
menyaksi anak bulan Ramadhan (atau mengetahutnya), maka h ndaldall dia 
berpuasa bulan itu". (Al-Baqarab: 185) 
Sabda Nabi s.a. w. : 
"Islam dibiuo atas llma 1>erknra: 1t1c1tWJlmi bn.huwu thutu 'I tdnm yitng 










sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa pada butan 
Ramadhan". Riwayat al-Bukhari (8), Muslim (16) dan selain keduanya. 
2.1.1.3 Hikmah Puasa 
Di peringkat awal lagi sepatutnya seseorang muslim rnengetahui bahawa puasa 
Ramadhan adalah ibadah yang telah difardhukan oleh Allah Taala. Maksud ibadah ialah 
seseorang muslim melaksanakan.nya sebagai memenuhi titah perintah Allah Taala clan 
menunaikan hak perhambaan kepada-Nya tanpa melihat apa-apa natijah yang mungkin 
dihasilkan daripada ibadah puasa, Sekiranya seseorang muslim telah rnelakukan perkara 
tersebut, maka selepas itu tidak ada halangan baginya untuk mencari hikmah dan rah ia 
ketuhanan yang tersembunyi di sebalik sesuatu ibadah seperti puasa dart ebagamya. 
Suatu perkara yang tidak diragukan lagi ialah hukum-hukum Allah Taala emuan a 
mernpunyai hikmat, rahsia dan faedah untuk hambaNya tetapi tidak disyaratkan hamba 
itu mengetahui perkara tersebut 
Tidak diragukan juga bahawa puasa mempunyai hikmah dan fa dah ang ukup 
banyak yang kadang-kadang sebabagiannya diketahui o1eh hamba, tetapi masih bun ak 
Jagi yang tidak diketahuinya. Di antara hikmat dan fa dnh puasa nng mungkin 
diketahui oJeh seseorang Islam ialah: 
o Di antara sifat puasa yang sahib ialah rnenyedarkan hati ·eonmg nmkmin terhadap 
muqaraba11 Allah Azzawajalla. lni di \:bubkan apu. Hu t1nm b 'rt>mt ·n 
menghabiskan sebahagian waktu sianguya, ditt akan m~ra ~ti lnpnr dim d duigtt, rnak:u 








dirinya berpuasa menghalangnya daripada memenuhi kehendak jiwanya sebagai 
melaksanak:an perintah Allah Taala, Daripada pertentangan jiwa ini akan lahirlah 
kesedaran hati dan suburlah perasaan terhadap muqarabah Allah Taala serta 
berterusanlah ingatannya terhadap rububiyah dan keagungan kekuasaan Allah. 
u Akan sentiasa timbul kesedaran bahawa dia adalah hamba yang tunduk kepada 
hukum Allah dan mematuhi kehendakNya. 
o Ramadhan adalah bulan yang suci dibandingkan dengan semua bulan dalarn satu 
tahun. Allah menghendaki hambaNya supaya memenuhkannya dengan ketaatan dan 
mendekatkan diri kepadaNya. Juga mengisinya dengan setinggi-tinggi makna 
perhambaan kepada Allah taala. Alangkah iukarnya untuk mereali a ikan perkara 
ini apabila berdepan dengan hidangan makanan, berada di rnajlis minum, elepas 
perut diisi penuh dan setelah naiknya hawa makanan ke dalam pemikiran dan ctak, 
Jadi pensyariatan puasa pada bulan ini adalah jalan yang paling mudah untuk 
memenuhi hak Allah dan melaksanakan kewajipan perhambaan kepadal-lya. 
u Pensyariatan puasa akan rnembersihkan jiwa orang yan mengerjakannya dan 
menghaluskan perasaannya 
o Menanam sifat saling kasih- mengasihi dan sayang-menyayangi sesama umat Islam. 
Puasa adalah sebaik-baik pengalaman yang dapat dira ai oleh i kn. a m '' enai si 
fakir. Oleb kerana itu puasa ada.Iah sebaik.-baik petkara yang akan menimbulkan 
faktor-falctor kasih sayang, ralm1at dan kasihru1 di dt\lam jiwa mrun1 ia. 









c Islam, tidak sah puasa orang kafir. 
a Berakal yang bermaksud mumayyiz, tidak sah puasa orang gila. dan kanak- 
kanak yang belum mumayyiz kerana mereka tidak mempunyai niat 
a Tidak mempunyai keuzuran yang rnenghalangnya daripada berpuasa seperti 
berada dalam keadaan haid atu nifas, pengsan atau gila sepanjang had. 
2.1.1.5 Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa 
o Makan dan rninum 
o Sampainya sesuatu ke dalam rongga melaui hang yang terbuka 
o Muntah dengan sengaja 
o Bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani 
o Al-Istirnna' (mengeluarkan air mani dengan melakukan per umbuan dan 
sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan, 










CJ Gila dan murtad 
2.2 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Informasi atau maklumat merupakan satu kemestian untuk menjalankan kajian dan 
analisa. Bagi projek ini, beberapa teknik telah dilakukan untuk rnengumpul maklumat 
yang diperlukan. Teknik-teknik yang digunakan adalah seperti berikut : 
./ Merujuk kepada buku-buku rujukan 
./ Mendapatkan rnaklumat melalui internet 
./ Membuat analisa ke atas tesis .. tesis pelajar senior 
./ Merujuk kepada majalah-majalah berkenaan agama Islam, suretkhabar, kertas 
kerja jurnal dan konferen 
v Mengadakan perbincangan dengan p nsyarah dan pelajar .. peiajar lain 









2.3 ANALISA SISTEM YANG SEDIA ADA 
Satu kajian dan analisa telah dilakukan ke atas sistern-sistem yang sedia ada 
termasuk analisa kajian ilmiah yang telah dibangunkan oleh pelajar-pelajar senior. 
2.3.1 Laman web Ramadhan MUIS 
Laman web ini telah dibangunkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUI ) 
dan ia boleh didapati di alamat httR:l/www.muis .. gov.sglramadhtml422/panduan3.html. 
Laman web ini mempunyai modul maklumat yang Iengkap mengenai puasa Ramadhan 
secara khususnya dan mernuatkan hadis-hadi clan na -na al· uran untuk menyok ng 
setiap fakta dan maklumat yang dimuatkan. Ia turut mengandungi halaman yang 
membincangkan soalan-soalan atau kemusykilan mengenai bab pua a ecara umum 
iaitu soalan yang kerap ditanya ataupun FAQ (Frequently Asked uestion tetapi cam 
tersebut membataskan soalan-soalan yang mungkin ingin di tan a oleh penggune, 
Kekurangan sistem web ini adalah : 
c Tidak rnemberi ruang dan peluang kepada penggune untuk menan akan oalan 
kerana pengguna hanya boleh membaca contoh- ' ntoh sonlan umum FA 
yang dimuatkan. 
o Tidak menyediakan satu ruang kepada pcmgg1.ma untuk berin~1roksi d ·ngan 
komputer. 
o Tiada platform pcrtanyaan yang khusu.'\ di m rm p ~nggutttt h in u bol \h 








CJ Penyusunan maklumatnya agak padat iaitu dalam bentuk karangan panjang 
walaupun telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Jadi, ia tidak menepati 
ciri-ciri pembangunan antaramuka yang baik. 
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Rajah 2. 1 : Panduan mengenai puasa laman web MUlS 
Soalun-soalan Kcmu yiltlan 
Tcntang PU3:i3 










2.3.2 Laman web AD Cipta Publication-Forum Agama Islam 
Laman web ini telah dibangunkan oleh pihak AD Cipta Publication. Laman web 
ini boleh didapati di alamat http://adcipta.hypermart.net!message/5.html. Laman web 
ini lebih kepada rnewujudkan forum atau medan perbincangan. Pengguna boleh 
memilih bab-bab yang ingin dibincangkan sama ada menanyakan soalan atau memberi 
pendapat termasuklah bab puasa. Ia tidak menyediakan modul maklumat tetapi satu 
ruang perbincangan semata .. mata atau ruang untuk menyuarakan pendapat. 
Antara kekurangan laman web adalah : 
o Tidak memberi maklumat mengenai puasa dan bahagian bab agama Islam yang 
lain kerana ia fokus kepada perbincangan secara terbuka. 
o Tidak efisien dan lengkap. 
o Tidak berupaya menjawab persoalan yang ditanya pengguna. 
o Ia mungkin boleh mengelirukan pengguna kerana ia adalah ruang membori 
pendapat peribadi dan tidak diawasi oleh panel yang arif 
o Pengguna perlu mengisi satu borang untuk menanya soalan atan m mberi 
pendapat. 
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Rajah 2.3 : Halaman utama laman web AD Cipta Publisher-Forum Agama Islam 
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2.3.3 Laman Web Pengajian Ramadhan (2) Fiqh Puasa 
Alamat laman web ini ialah http://www.hidayatullah.com/2001/l l/fag2,html. Ia 
merupakan majalah atas talian yang berjudul Suara Hidayatullah Dalam keluaran edisi 
khusus Ramadhan November 2001 ini memaparkan persoalan-persoalan yang biasa 
ditimbulkan pada bulan yang mulia itu. Laman web ini tidak mempunyai modul soal 
jawab dengan pengguna. Ia hanya memaparkan maklumat iaitu soalan yang selalu 
ditanya mengenai puasa di bulan Ramadhan beserta dengan jawapannya sekali. 
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Pertanyaan yang Sering 
Muncuf di Bulan 
Ramadhan 
"IS•gltlmuna hukumnya 1tti«tn9 Mu llm . 
Ylll!J rntnum ob- penundo h.rdh agar Ilda.It 
tertingg!ll pu1111a ll11madh.1nt Jll<• cnt{lranfl 
mU.n dill mlnurn di. bul!lll R~dtlllh 
1<anma 1upa, optlk nil fWUtnY• bau.t? 
eatehkah m I kukao trwiutl datV1 k.11t!a. 
111dling berpuou'I' $. •.lklh puoa o.r#l'IQ 
V~ b•rdUllta dl. bUUill lttll'Ul(l;l\(tll?" 
Portd!iyaiili)OltttnYalih HlpctU ll\.J twnp r HJUI 
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Bagalmana hukum puasa bag! orang yang 
lemah ftstlcnya. sepertt orang tanjlJl usla; 
orang •aklt, mu'5aftt, w.ntta IW\111 tSlll 
menyusul serta peke'1a beret? 
OrMg lanjut usfll b~ 1$1(1.111ki trliWPUil 
perempuan, j1Ju1 m.rau b!milt (tld11.k m111npu) 
ben:iua11a, mereka boleh tidak bsrpuasa. Sabda 
Rasu!ulllllh: "Diberi rtJl<hsbah (kerlng!»ltlil) b~ 
onmg lanj.ut uiia urrtllJc b•rbl.!~ puae11 den 
mtmb•ri melwt orang mlakin utll!P hlrlny" 
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Rajah 2.6: Contoh maklumat yang dipaparkan 
2.3.4 Sistem lliagnosis Penyaklt Sayuran (berbuah) Berasn!tkan Web 
Sistem ini telah dibangunkan oleh pelejar Sains Komputer dari FSKTM 
Universiti Malaya. Sistem ini dibangunkan dengan rnenggunakan Active Server Pages 
(ASP) dan sistem pangkalan data Microsoft Access. Sistem ini berupaya mengeluarkan 
diagnosis penyakit~penyakit yang mungkfo telah menyerang pokok sayuran b~rbua.h. 
Penggun.a pada mulanya perlu menjawab satu set soa!an diagnosis yang disediakan. Set 
soalan ini dibahagikan kepada kategori penyakit sayur, jenis sayur bntang. bunh dn.n 
sayur. Sistem akan merumuskan penyakit~penyakit yang mungkin dihidapi mengikut 
jawapan kepada set soalan diagnosis yang disediakan. Teknik yang digut1aka11 oluh 
sistem ini boleh diguna pakai untuk menghn ilkun siatem flqh i>intur bab sol t di m uu1 
pada dasa,rnya sama iai.tu sistem yan~ akau membuut rumusan kupitdn k~putust1u m1g 










2.3.5 Kiosk Pintar Haji dan Umrah 
Sistem stand-alone ini telah dibangunkan oleh pelajar tahun tiga jabaten 
Kepintaran Buatan menggunakan perisian Visual Basic 6.0. Sistem ini dibangunkan 
untuk memudahkan para bakaI atau jernaah haji untuk membuat rujukan mengenai 
permasalahan haji clan umrah yang dikerjakan, Pengguna akan memilih kata kekunci 
dalam senarai kata kekunci yang disediakan. Kata kekunci ini boleh dimasukkan Iebih 
daripada satu. Kemudian sistem akan mencari kata kekunci atau kombinasi kata kekunci 
yang sepadan dengan rnaklumat yang terdapat di dalam pangkalan data dan akan 
memaparkan jawapan berkenaan. Ia merupakan satu sistem pintar di maria kes-kes baru 
yang tidak terdapat di dalam pangkalan datanya akan dimasukkan secara automatik di 
mana ia mengadaptasikan dirinya dengan persekitaran. 
2.4 METODOLOGI 
2.4.1 Pengenalan 
Fasa metodologi dan analisa projek merupakan satu fa u tn tll yang p~ntih.g. 
Metodologi adalah susunan model pembangunan perisian yang diguna an bersama .. 
sama dengan satu atau lebih teknik pembangonan p risien. M :t d logi tm 1 
bersesuaian dan tepp;t memninkan peranan yang p~nting b · S"i ~tHhu ·ih:m dtul 
persembahan produk perisian atau .sistam yang boieh dip ~rca 1ai d n b~tul. M •ttldolu •i 








sumber lain pula menyatakan metodologi ialah suatu kumpulan postulat usul atau 
taakulan), peraturan dan garis panduan yang menyediakan satu piawaian dart proses 
yang telah diperakui dan disahkan supaya ia dituruti oleh individu yang terlibat dalam 
suatu projek pembangunan sistem. 
2.4.2 Kenapa Metodologi? 
Metodologi yang bagus dengan cara yang efektif dalam melaksanakan kerja 
perlu]ah ditafsirkan terlebih awal iaitu sebelum projek bermula dan akan rnenjadi satu 
'framework' kepada staf pembangunan projek, Di bawah ini dinyatakan beberapa 
kelebihan menggunakan metodologi yang baik: 
• Menvediakan satu piawaian 'framework, jadi pembangun proje tida perlu 
menghasilkan semula dasar untuk setiap projek 
• Prosedur ulasan membolehkan kesalahan, ketidakkonsistenan dan percanggahen 
dikesan semasa pernbangunan sesuatu projek 
• Meningkatkan kualiti projek dengan memaksa pembangun untuk menghasilken 
satu sistem yang fleksibel dan dokumentasi yang lengkap 
• Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keperluan pengguna dan 
pengesahan keperluan pengguna 
• Menyediakan peralatan untuk melihat perkemb: ngtu1 proj~k cmn semmii 
semakan untuk capaian tuga.s .. tugas dan penghn1:u:ara11 
• Meningkatkan koinunikasi antara piha p ngurus1u1, p. ng,nnilisi \ pt:ngt1.tur · ru 
pengg11na dan juga pelabur dengM menye.diakan tu platform k 1mmi ~'~i 









• Penggunaan metodologi juga dapat mengurangkan penyelenggaraan jangka 
hayat suatu sistem perisian 
Metodologi yang baik atau bagus mempunyai ciri-ciri seperti di bawah : 
• Mudah untuk digunakan 
• Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem 
• Relevan kepadajenis aplikasi yang dibangunkan 
• Dokumentasi yang berkualiti boleh diperolehi 
• Sokongan daripada pelabur dalam konteks latihan dan konsultasi 
2.4.2 Model Air Terjun (Waterfall Model) 
Model air terjun didapatkan daripada model kejuruteraan untuk mengatur pr res 
pembangunan suatu produk perisian yang besar. Ia mengandungt beberapa tahap yang 
berbeza yang diproses secara linear. Berbanding model pembanguaan yang laio, ia lebih 
teguh dan boleh diuruskan dengan lebih baik [a merupakan model yang p nting di 
mana menjadi asas kepada pembentukan model-model lain. Walau begaimanapun, bagi 
kebanyakan projek yang lebih rnoden, model airterjun ini agak ketinggalun zaman 
namun dernikian, model ini rnasih lag] digunakan secara meluas. 
Piawaian lE . 610.12 mendct1nasiknn model tradi iontd ai t.'rju11 ndahlh mod l 
proses pembangunen perisien di mana kcmponen nkti itil fa a ken ·ep} u a kt!p rhum. 









secara teratur dan mempunyai kemungkinan pertindihan tetapi hanya sedikit atau tanpa 
pengulangan. 2 
Penulis lain, Ian Sommerville menyatakan yang model ini melihat proses 
pembangunan perisian sebagai gabungan beberapa peringkat (sila rujuk Rajah 2.7). 
Selepas setiap peringkat dilengkapkan, penghantaran tertentu dibuat di mana peringkat 









Rajah 2.7: Model Air · erjun 
Pada kebiasaannya, terdapat limn peringkat dalam model pembangunan i tern ini iaitu: 
1. Definasi dan Analisa Keperluan : Keperluan sistem akan dibangimkan bersama 
dengan pengguna. Ia kemudian aku.n didefin11siktm dul in bah tt aog boI h 









2~ Rekabentuk Sistem : Keperluan akan dipecahkan kepada keperluan perkakasau 
dan keperluan perisian dan dipetakan kepada senibina sistem keseluruhan. Ini 
melibatkan input, output, pangkalan data, antaramuka pengguna dan rekabentuk 
aspek lain. Rekabentuk ini kemudian akan ditukar menjadi program yang boleh 
dilaksanakan atau dilarikan. 
3. Implimentasi : Rekabentuk perisian direalisasikan sebagai satu set program. 
4. Pengujian : Pengesahan kepada spesifikasi sistem dilakukan. Ia melibatkan 
pengujian unit, pengujian integrasi dan rekabentuk sistem. 
5. Operasian dan Penyelenggaraan : Sistem akan dipasang dan digunakan. 
Penyelenggaraan merangkumi perubahan program untuk membetulkan 
kesalahan (penyelengganm kesalahan), sehinggalah kepada menjadikan sistem 
itu lengkap 
Model ini amat berguna dan bersesuaian kerana ia mengambil kira peringkat proses 
pembangunan yang tersendiri dan menjadikannya sebagei 'framework' kepada 
pengurusan projek, Walau bagaimanapun, ia tidak mengambil berat tentang peringkat .. 
peringkat yang sering bertindih dan saling memberi maklumat kepsde atu ama lain. 
Contohnya, kesalahan keperluan mungkin dikenalpasti semasa peringkai rekabentuk 
Apabila kesalahan dikesan dalam peringkat yang baw.ah1 ia akan k mbali k •pada 
peringkat yang sebelurnnya untuk membetulkan kesilapan tersebut. P~mbanguruin 











Antara kelemahan model air terjun ini ialah pembangun sistem mungkin membina 
dan menguji sistem berdasarkan spesifikasi tetapi pengguna menerima atau menolak 
sistem berdasarkan kehendak semasa dan sebenar. Dalam peringkat pertama kitar hayat 
air terjun, spesifikasi yang terperinci tentang fungsi sistem yang sepatutnya spesifikasi 
fungsian) telah dihasilkan bersama-sama dengan penerangan mengenai sernua sifat 
operasian (spesifikasi bukan fungs.ian). Melalui dokumentasi, kesemua spesifikasi 
fungsian dan buk.an fungsian dapat dihasilkan dengan sangat baik. Ia mungkin agak 
susah untuk difahami dan rnungkin terdapat beberapa ketidak konsistenan terpendarn 
dalam semua butiran. 
Dalam penngkat kedua, sistem direka dan dibina berdasarkan spesifikasi yang 
ditentukan. Perekabentuk mestilah memetik pati atau isj suatu sistem daripada 
spesifikasi untuk membangnnkan sistem tersebut seperti penulis spesifikasi itu fikirkan. 
Kemudian, sistem akan diuji dan dinilaikan, Kebiasaannya, setelah diuji i tern tersebut 
tidak menepati keperluan yang telah dijelaskan dalam spesifikasi, Jika ia menepati 
keperluan yang ditentukan sekalipun, perubahan pada keperluan pengguna akan dibuet, 
Kesudahannya, pengubahsuaian dengan kos yang tinggi serta kelewatan akan berlaku. 
Walaupun pengguna menghadiri mesyuarat pada peringk:at r•kabentuk h1gi 
kefahaman mereka adalab rendah terhadap opera.sian sist m yang akan dibangunkrm. 
Mereka mungkin tidak akan berpuas hati dengan sistem elepas ia disio.pktm d(:ngu.n 
potensj keputusa.u yang t.idak menggalakkan. 
Masala.h dengan pendekatan ini ialah angg-npa.n yang dihunt bahawa 'i t m . lmn 









mendesak individu baru yang terlibat menyediakan spesifikasi sistem memahami dan 
mempelajari kesemua butiran terlebih dahulu. Anggapan lain yang dibuat ialah 
keperluan adalah tetap. Dua alasan yang membuktikan ini adalah salah ialah pertarna, 
kehendak perniagaan yang terpendam mungkin berubah dan kedua, dalam penyelidikan 
pembangunan ciri-ciri sistem mungk.in membawa kepada keperluan yang baru, 
Lagipun, spesifikasi bertulis tidak menjanjikan komunikasi yang mudah dengan 
kandungan sistem sebenar. Ini menyebabkan rnasalah komunikasi antara pengguna dan 
individu yang menentukan spesifikasi serta antara individu tersebut dan pembangun 
sis tern. 
Proses aIT terjun ini pula tidak memasukkan pengguna dalam proses 
pembangunannya, Penglibatan mereka terhad kepada mengulas dokumentasi serta 
menerangkan spesifikasi dan rekabentuk sistem. Masalah yang sering dihadspi oleh 
pembangun ialah : 
• Pelanggan tidak tahu keperluan sebenar 
• Kelewatan bayaran 
• Kekurangan komitmen pengguna dan input 










2.4.4 Model Prototaip 
Model ini merupakan satu pendekatan yang sangat interaktif serta iteratif Ia 
boleh digunakan sebagai pendekatan tradisional. Metodologi ini telah menjadi kunci 
untuk memperbaiki komunikasi antara pembangun dan pengguna sistern. 
Lazimnya, pelanggan akan memberikan satu set objektif umum tetapi tidak 
menyenaraikan butiran lanjut mengenai input, pemprosesan atau keperluan output dan 
lain-lain. Oleh itu, pembangun sistem masih kabur dengan keperluan sebenar pelanggan 
tersebut. Keadaan ini tidak mungkin membawa kepada pernbangunan sistem yang 
Jengkap dan jaminan menepati kehendak pelanggan seratus peratus, Pemprototaipan 
dapat mernbantu dalam situasi seperti ini, Daripada objektif umum daripada pelanggan, 
prototaip akan dibina dengan cepat dan rawak. Biasanya, ini melibatkan format input 
dan output sistem. Ia digunakan untuk rnengesahkan keperluan adalah lengkap dan 
bersesuaian. Di samping itu, menaksirkan kualiti rekabentuk ya:ng dicadangkan sama 
ada akan digunakan untuk proses seterusnya atau tidak. Pemprototaipan akan 
rnelengkapkan irnplimentasi sistem, 
Pelanggan dan pembangun sistem akan menilai prototaip bersama .. , ama lni 
membolehkan pelanggan meluahkan keperluan dengan lebih terperin i dan P"tnbangun 
pula dapat memahami dengan lebih baik keperluan yang fikan dibina. Ini rnemberi 
peluang untuk membina sistem yttng menghampiri keperh1an · ans ~b •nar. r tdu at 









1. Pemprototaipan 'Throwaway' : Objektif pemprototaipan jenis ini ialah untuk 
memahami keperluan pengguna dan membina sistem mengikut keperluan yang 
dinyatakan. Menumpukan perhatian kepada komponen yang kurang difahami. Prototaip 
jenis ini hanya digunakan sebagai lakaran dan gambaran sahaja, la akan dibuang dan 
tidak digunakan sebagai sistem sebenar. 
2. Pemprototaipan 'Rapid': Prototaip dibangun dalam rekabentuk berstruktur dan 
modular di mana ia akan menjadi sistem yang akan digunakan nanti Rajah di bawah 
menunjukkan prototaip 'rapid'. 
Design of Prototype knowledge Acquisition 







nd of Prototyping 
Analysis of Results 
Uv~luotkm, Exp~rts, .....,------1. Users F~back 
Rajah 2. 7 '. Model Air Terjun 
Pendekatan pemprototaiparl adalah sstu pendckatwi u.ng 1u~t1auru1gk.nn ri. iko 










yang tertinggal dalam peringkat akhir adalah sangat tinggi. Jika prototaip digunakan, 
masalah-masalah yang melibatkan spesifikasi keperluan dapat dikurangkan dan kos 
pembangunan keseluruhan mungkin lebih rendah. 
Antara kelebihan pendekatan prototaip ialah : 
• Keperluan pengguna dapat dikumpul dan difahami dengan lebih baik, sekaligus 
mengelakkan situasi di mana kesalahan keperluan di bawa sehingga ke peringkat 
pembangunan. 
• Kos untuk rnembetulkan kesilapan dapat dijimatkan memandangkan kesalahan 
keperluan dapat dielakkan. 
• Kualiti sistem meningkat mernandangkan ia rnemenuhi keperluan pengguna, 
• Kepuasan pengguna meningkat hasil daripada penglibatan pengguna dalam 
proses pembangunan. Pengguna akan rnenjadi penyumbang ynng positif kepada 
pembangunan projek. 
• Hubungan yang baik antara pengguna dan pembangun. 
• Penilaian dan eksperimen ke atas teknik antaramuka alternatif yang b irbeza 
boleh dilakukan. 
• Prototaip boleh digunakan sebagai alar kesautan untuk m ng sn lpa ·ti kesauran 
rekabentuk. 
• Prototaip boleh digunakan sebaga] alat pasaran untuk didemonstras! an kepadr\ 
pelanggan yang berpoten i. 
• Prototaip yang tel ah siap boleh menjadi 5pt:~ifika i arta hidup dt m u1 ta hot h 









• Pembangunan prototaip di awal proses pembangunan boleh ditunjukkan 
menunjukkan progress pembangunan kepada pengguna. 
Waiau bagaimanapun, terdapat had atau kelemahan dalam pendekatan ini. Antaranya 
ialah: 
• Terdapat pengulangan dalam prototaip akan menyebabkan ia kompleks kepada 
pengurusan projek dan juga kos. 
• Pengguna mungkin ingin terns menggunakan prototaip yang dihasilkan itu 
selepas melihat yang ia berfungsi, 
• Ia selalunya susah untuk menentukan bila prototaip barns dihentikan dan masuk 
ke fasa implimentasi sistem sebenar, 
• Mernbazirkan masa melainkan protctaip itu dibangunkan menjadi sistem 
sebenar ('rapid'). 
• Sesuai untuk persekitaran pembangunan di mana pembangunnya tidak berapa 
berpengalaman dalam pembangunan sistem. 
2.4,5 Metodologi Yang Dicadangkan Untuk ~istem 
Setiap metodologi mernpunyai kelebihan dan kelemuban tersendiri. Mod '1 ui 
terj un tradisional sangat berguna kerana fa 1neny~diakun 'frsm \! erk t t\ i a ti 1p 
peringkat untuk memudahkan perjalanen pembaagunan projuk. 1 m~mbtmiu 
p mbangun untuk menyenaraikan apa ven • p rlu m i.r k lukukun. umbuhtm puh1, 









berpengalaman iaitu mereka yang masih barn dalam pembangunan perisiaa, la juga 
masih diguna dan diakui dalam industri. lni membuktikan kegunaan model air terjun 
tradisional ini. Model-model lain yang lebih kompleks adalah hasil daripada 
pengembangan kepada model air terjun tradisional ini. 
Jadi, model air terjun akan digunakan sebagai model pembangunan sistem untuk 
projek Sistem Web Puasa ini. Sebagai penyelesaian kepada kelemahan model ini, ia 
perlu diintegrasikan. Oleh sebab itu pendekatan yang akan digunakan ialah model air 
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P ngop rasion 
dan 
Penyelenggaraan 
Rajah 2.8 : Model Air Terjun dengan Prototaip. 
(1) Analisa Keperluen - Pada peringkat ini, situas] permasalahsn terkini yang 
berkaitan dengan Sistem Web Puasa akan dianali a. Maklurnat akan dikurnpu! 
daripada pengguna, egala sumber-sumber rujukan d.ikurnpuJkim untuk 
mendapatkan maklumat yang dip rlukan. , Knjian t\;;ntnhg laman \i -'b tn 
sedia ada di internet juga dilekukan untu men' ri ~t~bih!:\n dun t tttuh in 
setiapnya untuk dijadikan panduan, Segala kaji11 t .. ntang perisian mt1h~rpun 









membangunkan sistem. Kemudian, keperluan pengguna sistem ini akan 
didefinasikan dan ditentukan iaitu keperluan fungsian dan bukan fungsian. 
Spesifikasi keperluan merupakan output kepada fasa ini. 
(2) Rekabentuk Sistem - Proses rekaebntuk ialah proses kreatif untuk menukarkan 
perrnasalahan kepada penyelesaian. Dalam fasa ini, rekabentuk konseptual dan 
rekabentuk teknikal bagi Sistem Web Puasa akan dilakukan di mana keperluan 
yang telah ditentukan akan dibangunkan ke dalam bentuk rekabentuk sistern. 
Isu-isu berkaitan rekabentuk ditentukan di sini. la melibatkan input, output, 
pangkalan data, antararnuka pengguna dan rekabentuk aspek lain. Spesifikasi 
rekabentuk rnerupakan output kepada peringkat ini. Pemprototaipan rekabentuk 
iaitu antaramuka sistem akan dibangunkan untuk menilai dan menaksir trategi 
rekabentuk 
(3) Pengkodan I Implimentasi - Rekabentuk Sistern Web Puasa yang telah dibuat 
akan dituker kepada bentuk kod program .. Prose membangunkan laman web 
dan menulis program di buat dalam fasa ini. Bagi proses pengkodan ini, tempoh 
masa yang agak lama diperlukan. Bagi larnan web puasa in! pro e ang terlibat 
termasuklah memasukkan segala data berkenaan puasa ke dalam pangkalan 
data. Kemudian, sistern dan pangkalan data Sistem Web Puasa n.kan dilet~1kkan 
ke dalam pelayan. Sistem akat1 menggunakan tek:nologi ;apli asi wi;:b Acti e 
Server Pa.ge . Di sini segaJa. reknbentuk di da.lam fasa rekttbentuk 't t 111 dan 
rekabentuk program akan dilmplimenta ika1t Husil claripndu fil it1i i lnh utu 










(4) Pengujian - Dalam fasa ini, penilaian dan pengesahan terhadap Sistem Web 
Puasa yang telah dibangunkan akan dilakukan. Penilaian memastikan sistem 
telah mengimplimen semua keperluan sistem di mana pengesahan memastikan 
semua fungsi berfungsi dengan baik. Pengujian melibatkan pengujian unit} 
pengujian integrasi, pengujian sistem dan pengujian penerimaan, Output 
daripada peringkat ini ialah satu sistem pengoperasian yang telah dinilai dan 
disahkan. 
(5) Pengoperasian dan penyelenggaraan - Sistem Web Puasa akan digunakan. 
Operasi pengernaskinian dan penyelengaraan dilakukan dari masa ke semasa 
setelah laman web ini dilancarkan, Ini bagi menjamin segala rnaklumat yang 
dipaparkan betul dan perubahan akan dibuet ke ata sistem sekiranya terdapat 
kesalahan yang perlu dibetulkan untuk memperbaiki lagi sistem dan untuk 
mengadaptasikan perubahan dalam keperluan dan persekitaran sistem. 
Jadual di bawah menunjukkan kesimpulan yang dapat dibuat tentatig metodologi untuk 
projek ini. 
Peringkat Penerangan Kegun.aan Prototaip 
Analisa Keperluan -untuk menganalisa sistem yang 
sedia ada, 
.. untuk menentukan kcperluan 
penggun«, 
- ··- 












Implimentasi -untuk menukarkan spesifikasi -untuk integrasikan ke 




Pengoperasian dan -sistem digunakan 
Penyelenggaraan 
rekabentuk. 
-untuk pasangkan sistem ke 'web 
server'. 
-untuk menilai dan rnengesahkan 
sistem akhir 
-membuat perubahan jika perlu 
Jadual 2.1 : Kesimpulan model metododologi pembangunan bagi i tern W b Pua a 
2.5 Analisa Peralatan Pembangunan Sistem 
Setelah membuat perbandingan ke atas beberapa teknologi perolatun p "'mbnn~unan 
sistem yang ada di pasaran saya tel ah memilih perahwm p mbnng-um1n a i . istem W. b 
Puasa mengikut kelebihan dan keeesuatan p ralatan yang ukan digunnkuu nanti. Antar.n 









2.5.1 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages (ASP) merupakan halaman HTh1L yang mengandungi satu 
atau lebih skrip ('small-embedded p.rograms) yang akan diproses oleh pelayan web 
sebelum laman itu dihantar kepada pelayar. ASP ini mempunyai empat bahagian 
penting yang menjadikannya unik: 4 
a Active Server Pages boleh mengandungi 'server-side' skrip seperti VBScri.pt, 
JavaScript dan Jscript. Dengan adanya 'server-side' skrip ini pengaturcara web 
boleh menghasilkan laman web yang dinamik. 
o Active Server Pages ini rnenyediakan sebilangan objek 'built-in'. Dengan 
menggunakan objek 'built-in' ini, pengaturcara web boleh menjadikan krip mereka 
lebih berkuasa. Objek ini juga membenarkan pengaturcara untuk mendapatkan 
maklumat daripada pelayar da:n menghantar maklumat kepsdanya 
o Active Server Pages juga boleh dilanjutkan dengan kornponen tambahan, A P 
disertai dengan komponen standard 'server-side' ActiveX. Malah, pengaturcara 
boleh mencipta komponen tambahan ActiveX mereka sendiri. 
o Active Server Pages juga boleh berimerak d dengan pangkalan data repe ti 
Microsoft Access dan Microsoft SQL Server. Dengan menggunakan l1J si obj_·k~ 
Active Datti bjects (AD ), pengaturcara boleh menggu11o.kan Q duhun A ti 









ASP berfungsi apabila pelayar menghantar permintaan untuk ASP kepada Internet 
Information Server (llS). Pelayan web akan menerima permintaan dan mengenalpastt 
bahawa permintaan itu adalah untuk fail Active Server Pages kerana fail. yang diminta 
mempunya sambungan .asp, Kemudian, pelayan web akan mendapatkan fail ASP 
daripada memori atau disk clan mengbantar fail kepada program istimewa yang 
dipanggil ASP.dll. Fail ASP ini diproses daripada atas ke bawah dan mana-rnana arahan 
yang bertembung akan dilaksanakan. Hasil daripada proses ini merupakan fail standard 
HTML. Selepas itu, fail HTML tadi akan dibantar balik kepada pelayar. Fail HT.ML 
akan diterjemahkan oleh pelayar web dan hasilnya akan dipaparkan dalarn tetingkap 
pelayar. 
Antara kelebihan lain ASP ialah mudab untuk dipelejari, pembangunan pengkornpil 
yang percuma dan melindungi algoritma dan maklumat pemiagaan. Pelayan akan 
melakukan semua tugasan 'scripting' sebelum menghantar larnan web yang diminta 
oleh pengguna. 
Dalam projek ini ASP telah dipilih sebagai teknologi pembangunan aplikasi webi 
kerana ASP menyediakan semua fungsian aplikasi CGI dalarn bentuk yang nang 
digunakan dan persekitaran yang tegap. ASP merupaka cara yang mudah kepada 
pelayan untuk mencapai maklumat dalam bentuk 'form' yang tidek bol h dibs 'll ol h 
pelanggan (seperti pangkalan data SQL) dan akan berfung i sebagai 'gateway' untuk 
memproses makJumat yang boleh dilihat dan diguna oleh p lang;gan. 
engan GI peJayan mencipta bnnyak proses ai; nbHu m ·n ·rima ~ bHan 1n 
pennintaan daripada pelanggan. Lebih banyak r1~nnint.nnn diterfrnu s 1r - tllttk, lt;bih 








bagi setiap permintaan melibatkan masa dan memerlukan peruntukan RAM yang besar, 
Tambahan pula ia boleh menghadkan sumber yang sedia ada untuk dikongsi dalam 
aplikasi pelayan itu sendiri, memperlahankan persembahan dan meningkatkan masa 
menunggu. 
ASP sebaliknya, walaupun bekerja dengan cara yang sama sebagai pelayan 
web, dapat mengawal permintaan pelanggan denagn lebih cepat dan Iebih efisien. Ia 
mudah untuk mernbangunkan kandungan dan aplikasi web yang dinamik menggunakan 
ASP. 
ASP juga adalah lebih baik daripada peralatan aplikasi web yang lain. ASP 
bersesuaian dengan pengetahuan dan skil, sumber data, komponen dan aplikasi untuk 
diadaptasikan kepada bentuk web. 
2.5.2 Microsoft Visual Interdev 6.0 
Microsoft Visual Interdev 6.0 merupakan alatan pangkalan data integ1asi yang 
komprehensif Ia mengandungi satu set pengaturcaraan pangkalan data clan alatan 
rekabentuk, membenarkan pembangunan enieprise-class, aplikasi web berbantu dalam 
satu integrasi IDE. Ciri-cirinya adalah seperti berikut : 
• Menyediakan aplikasi pembangunan aplikasi web Iebih eflsten 
• Boleh berkomunikas! dengan p~lbagai jeni pang utan clut1i , t 1rti 0 a I , 
Microsoft SQL Server™, Microsoft Access dan Microst>fl Vi 'uul rtJx Pro 








• Mencipta Iaman web yang dinamik menggunakan Microsoft FrontPage® 98 
yang dimasukkan di dalam Visual Interdev 6.0. 
• Membina aplikasi merentasi platform yang rnenjurus kepada mana-mana 
browser HTML 3.2 pada rnana-mana platform atau pilihan kepada Dynamic 
HTML, lembaran berformat cascading dan beberapa lagi fungsi Microsoft 
Internet Explorer yang berkuasa. 
• Dibina secara enterprise-ready, mempunyai komponen asas COM (Microsoft 
Component Object Model) yang dibina dengan alatan seperti Microsoft Visual 
Basic. 
• Merekabentuk struktur dan aliran bagi lamanweb secara visual dan secara 
automatik mencipta struktur fail dan bar navigation. 
• Membina penyelesaian perkongsian dan desktop yang sesuai dengan Microsoft 
SQL Server dan mudah ditukarkan tern kepada Q Server tanpa menukarkan 
sebaris pun pengkodan, 
2.5.3 Teknologi pangkalan data Microsoft Access 
Microsoft Access merupakan sistem pengurusan pangkslan datn 'r •latiomd 
yang direka oleh Microsoft untuk kegunaan syarikat kecil, penggune di rumah bagi 
menyimpan maklumat dalam format relational'. 
Pangkalan data Access rnengandungi objl;!k~obje op~rti jadu"'d, 1queri s' 
'forms', 'f aporan, makro dan modul. Dengan paradigma, anturornuktl ill •ti tn du.ta s 1rrti 










digunakan sebagai pangkalan data dalam pelayan/pelanggan atau n-tier senibina sistern. 
Ia menyediakan antaramuka yang bagus untuk membangunkan jadual dan hubungan. 
Ini bennakna pangkalan data boleh dibuat dengan mudah. 
Data di dalam Access juga boleh dikongsi oleh aplikasi Mirosoft Office yang 
lain seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel 2000. Access juga menyokong 
penggunaan bahasa SQL (Structured Query Languange ). Permintaan untuk data atau 
jadual tertentu boleh dibuat menggunakan SQL. Jika pengguna tidak mengetahui bahasa 
SQL ini, pengguna mempunyai pilihan untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki 
dengan menggunakan alatan yang disediakan dalam Access. Pangkalan data di dalam 
Access juga mudah untuk dicapai dengan menggunakan teknologi pencapaian data 
seperti ADO dan ODBC. 
2.5.4 Model Capaian Data 
Teknologi pencapaian data adalah untuk mengakses data di dalam pangkalen 
data. Antara tek:nologi yang terdapat pada masa ini ialah DBC, A dan 
Berikut diterangkan teknik yang dipertimbangkan. 
2.5.4.1 Open Database Connectivity (O:OBC) 
DB dibangunkan pada awed 1 0-an untuk men ediuktm · 1edtth si 't m 
pengurusen pangkalan data (DBMS) yang berdikari untuk tnempros~s wrtu dalum 








pangkalan data hubungan dan sumber data yang menyerupai jadual seperti 
'spreadsheets'. Ia mempunyai satu piawaian di mana pernyataan SQL boleh 
dikemukakan dan keputusan serta mesej ralat dipulangkan sebagai output. 
ODBC penting untuk sistem pangkalan data teknologi internet kerana secara 
teorinya, adalah mungkin untuk membangunkan aplikasi yang boleh rnemproses yang 
disokong oleh produk DBMS yang berbeza. Aplikasi yang menggunakan antaramuka 
ODBC boleh memproses pangkalan data mengikut piawaian ODBC tanpa rnenukar 
pengkodan program. 
2.5.4.2 OLE DB 
OLE DB adalah asas bagi mengakses data dalam dunia Micro oft. irinya 
mencirikan cirri-ciri Access 2000, SQL Server, ActiveX Data bject AD dan 
Remote Data Object (RDO). Ia merupakan implimentasia kepada piawaian objek 
Microsoft OLE. Objek OLE DB merupakan objek C M. ·· B men okong semua 
antaramuka yang diperlukan bagi objek COM. 
OLE DB memecahkan cirri-ciri dan fungsi bagi satu DBMS kepada objek. 
Objek tersebut menyokong operasi permintaan.kemaskini, pencipton kema paixgkatan 
data yang menjanu jadual, indeks dan 'view clans bah giannya tm:IR i u11 . ngurusun 
transaksi seperti penguncian optimistic. Pembekal :MS boleh mun imptikutjikun 









pemproses permintaan, berkomunikasi dengan OLE DB dan dengan itu boleh dicapai 
oleh pelanggan menggunakan ADO dan RDO. 
Target OLE DB adalah seperti berikut: 




o Meningkatkan fleksibiliti 
u Antaramuka objek di atas pelbagai jenis data iaitu pangkalan data hubungan, 
ODBC, pangkalan data bukan hubungan dan mel elektronik 
a Tidak memaksa data untuk ditukar atau diubah di mana ia berada. 
2.6 Kesimpulan 
Teknologi yang terbaik telah dipilih untuk membangunkan istem Web flqh 











Teknologi Aplikasi Web Active Server Pages 
Bahasa Pengaturcaraan ASP, SQL, HTML 
Model Capaian Data ODBC, OLE DB 
Imlimentasi Kod Microsoft Visual Interdev 6.0 
Pangkalan Data Microsoft Access 




















BAB3: ANALISIS SISTEM 
3.1 PENGENALAN 
Kejuruteraan keperluan didefinasikan sebagai satu proses dinamik pembangunan 
keperluan mela]ui proses kerjasama yang berulangan dalam menganalisa masalah, 
mendokumetasikan keputusan pemerhatian dalam pelbagai format perwakilan dan 
memeriksa ketepatan pemahaman yang diperolehi. 5 Apa yang lebih dipentingkan ialah 
apa yang perlu direkabentuk berbanding bagaimana ia akan direkabentuk." 
Kejuruteraan keperluan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu anali i keperluan dan 
spesifikasi keperluan. 
Hasil daripada kajian literasi dari bab yang sebelumnya telah dianalisa untuk 
menentukan semua keperluan sistem dipenuhi supaya objektif serta asaran si tcm dapat 
dicapai. 
3.2 ANALISIS KEP'ERLUAN SISTEM 
Analisis keperluan sistem merupakan aktiviti yang melingkungi kaji selidi 
sistem yang sedia ada untuk lebih memaharni bagaimana ia berfongsi rnasalah yang 
tirnbul, mengenalpasti kehendak dan keperluan pengguna den memshami semuu 
kekangan yang wujud, Hasil daripada enali is keperluen si tern duhh sp:sifi usi 









3.2.1 Analisis Sistem Yang Akan Dibangunkan 
Terdapat banyak sistem web mengenai puasa khususnya puasa Ramadhan yang 
boleh di dapati dari Internet. Laman-laman web sebegini menjadi salah satu cara untuk 
berdakwah dan menjadi satu medium penyampaian maklumat tentang agama Islam 
yang sangat penting dan praktikal pada masa ini sejajar dengan perkembangan 
teknologi maklumat. Walau bagaimanapun keberkesanan sistem-sitem web sebegini 
masih di peringkat yang baru. Ini kerana daripada kajian literasi yang dilakukan 
terhadap sistem-sistem web puasa yang sedia ada, masih belurn wujud lagi sistem yang 
menyediakan satu platform pertanyaan yang boleh memberi maklumbalas kepada 
soalan pengguna secara terus. P1atform soal jawab turut disediakan tetapi ia tidak 
menggunakan teknik soaJ jawab yang efektif Biasanya pengguna akan mengbantar 
soalan kepada pihak yang berkenaan melalui email atau borang yang di ediakan. ara 
sebegini mungkin akan mengambil masa yang lama atau mungkin juga tidak dibeti 
perhatian langsung disebabkan terlalu banyak soalan yang perlu dijawab. 
Jadi Sistern Web Puasa yang akan dibangunkan ini akan menjadi satu aistcm 
yang diterapkan dengan elemen pintar untuk rnemberi maklumbalas kepada p rttln nan 
pengguna tentang puasa yang dikerjakan. Maksud elemen pinter di ini iulah ia 
mempunyai ciri-ciri yang tidak memerlukan campur tangan manusia di Rntara sumber 
data dan pemprosesan oleb pemproses (CPU) iaitu terhadap jawapan yMg a an 
dibedkan kepada penggu11a. Sistem W~b Puasa ·ini mcrupt1 tin 'tl.tu sL tum · ct uu i 
menga11dungi m.odu1 soal jawab yang interaktif di anwa pcng~unn du11 kompuwr. 









dan kemudiannya sistem akan memberi jawapan yang sepadan dengan maklurnat yang 
ada di dalam pangkalan datanya termasuk dalil-dalil yang sab untuk menyokong 
jawapan tersebut. 
Seorang panel bertauliah turut dilantik untuk memantau dan mengawasi 
jawapan-jawapan yang dikeluarkan. Setiap permasalahan yang jawapannya tidak 
terdapat di dalam pangkalan data sistem akan dihantar kepada panel untuk dijawab 
melalui mail elektronik. Jawapan tersebut juga akan dimasukkan dan disimpan di dalam 
pangkalan data secara automatik. Panel yang telah dijemput merupakan salah seorang 
pensyarah di Jabatan Pengajian Usuluddin, Akedemi Pengajian Islam Universiti Malaya 
iaitu Puan Siti Fatimah bt Ali. 
Penzguna menzaiukan soalan 
Sistem rnemberi iaweoan 
Rajah 3.1 : Interaksi antara pengguna dan sistem 
3.2.2 Keputusan Kaji Selidik 
Satu kaji selidik telah dilakukan ke atas JO or HP respond n ltfli t •rdiri 
daripada pelajar-pelajar Universit! M.Mlttya. kukitangan-kukit1u-igan uni rsili Muln u 










beberapa orang awam, Soalan yang ditanya adalah berkisarkan tentang sistem web 
puasa sedia ada tennasuk sistem pintar. Soalan kaji selidik ini dibuat untuk lebih 
memahami keperluan dan kehendak pengguna. la juga bertujuan untuk rnelihat sejeuh 
rnana urnat Islam memerlukan sistem sebegini untuk dijadikan tempat rujukan dan 
panduan terhadap pemahaman agama Islam khusus bab puasa. Beberapa soalan yang 
penting dalam menentukan kehendak dan keperluan pengguna dipetik daripada soalan 
kaji selidik tersebut seperti yang tertera di bawah: 
















Jadual 3.1 : Graf keputusan soalan kaji selidik 
Soalan nombor ernpat menunjukkan majoriti daripada tesp()nden bermina; untuk 
melayari laman web tentang puasa atau bab-bab berkenaan agama I. tam iaitu sebanyu 
94.08%. Ini menunjukkan satu maklumbalas yang bagus lerhtdap p.•mbtmgur1l\11 3i tem 









Walau bagaimanapun di dalam soalan Lima, bilangan responden rnenunjukkan 
hanya sebilangan kecil sahaja yang pernah melayari laman web puasa di internet iain; 
sebanyak 17.68% manakala yang selebihnya tidak pernab berbuat sedemikian. 
Mengikut andaian penulis ia disebabkan kerana orang ramai lebih berminat kepada 
maklumat-maklumat lain seperti hiburan, pemiagaan dan pendidikan. Mungkin juga 
laman-laman web sebegini tidak mendapat sambutan disebabkan tidak diketahui 
kewuj udannya a tau kurang menarik untuk dilayari. 
Soalan nombor Japan pula merumuskan kepentingan suatu sistem yang berupaya 
menjawab persoalan clan kemusykilan pengguna secara terns iaitu sebanyak 88.24% 
responden yang bersetuju dan 11. 76% tidak bersetuj u. 
Soalan nombor sernbilan pula rnenunjukkau sebanyak 70.59% daripada 
responden yakin bahawa sistem web puasa seperti itu efektif dan boleh dipercayai. 
Manakala sebanyak 29.41 % daripada responden tidak yakm clan tidak berapa percaya 
dengan sistem web sedemikian. Antara alasan yang diberikan ialah jawapan yang 
berkaitan dengan agama agak sensitif dan sukar untuk diterangkan dan ada sesetengah 
masalah susah untuk diterangkan dan sukar difahami secara bertulis, 
Tetapi kesemua responden menyokong seratus .. peratus bahawa internet boleh 
rnenjadi satu medium penting dalam meningkatkan kefahaman orang ramai tentang 
agama Islam. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa internet berupa a menjadi suatu 
medium dakwah yang berkesan dalarn menyebarkan agarna lsbun dat1 sangat efektif. 
Kepentingan untuk membangunkan sistcrn-sistem yang b rkaitttn d ti 1:111 a anrn t lum 
juga sangat tinggi dan sistem .. sistem lni perlulah menerapkeu1 segafa ciri .. id uni 








akan dibangunkan haruslah menjadi satu platform pertanyaan yang berkesan dan 
berupaya menjawab soalan-soalan yang diajukan. 
3.3 SPESIFIKASI KEPERLUAN 
Langkah akhir dalam fasa analisis keperluan sistem ialah untuk menentukan 
keperluan. Spesifikasi Keperluan Perisian (Software Requirement Specification- SRS) 
dihasilkan iaitu satu dokumen yang mengandungi penerangan lengkap tentang apa yang 
akan sistem lakukan tanpa menerangkan bagaimana ia akan melakukannya. 
Piawaian IEEE 729 menyatakan keperluan sebagai "(I) keadaan atau 
kebolehan yang diperlukan oleh pengguna untuk menyelesalkan masalah atau 
mencapai · suatu objektif; (2) keadaan a tau kebolehan yang mesti dipenuhl atau 
dimiliki oleh suatu sistem .•. untuk memuaskan satu kontrak, piawat, spestflkasi 
atau mana-mana dokumen formal lain".8 
Terdapat dua jenis keperluan iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. Keperluan fungsian menyatakan apa yang iistem buat, Ia rn nerangkan 
semua input dan output ke sistem dan daripada sistem serta maklumat dan bag£1imana 
input dan output ini saling berkait Keperluan bukan fun.g ian mendefina ikan atribut 
sistem. Ia termasuklah penerangan lengkap tentang level keefisienan, 
kebolehperceyaan, kebolehgunaan yang tingg ·, integriti, kebolehsclenggaraan. kapa ·iti 
dan mengikut piawai. Kategori lain keperlua.n ialah kcp rlmm mnstl la iun r1.mtim 
requirements) dan mua muat tunm yang cepat. Keperlu~.n ini m ~ntiuk keptidu 









3.3.1 Keperluan Fungsian 
Sistem Web Puasa merupakan sistem berasaskan web. Pengguna sistem ini 
adalah golongan Islam dan bukan Islam yang berminat untuk mernpelajari Islam di 
semua peringkat umur. Sistem ini dibahagikan k:epada empat bahagian iaitu modul 
maklumat, modul pengurusan, modul pendaftaran dan modul soal jawab. 
3.3.1.1 Fungsian Maklumat 
Fungsian ini boleh dicapai oleh semua pengguna sistem, Fungsi modul 
maklumat ini ialah memaparkan maklumat mengenai puasa yang telah dibahagikan 
kepada sub-tajuk yang lebih kecil untuk memudahkan pengguna memilih bab .. bab yang 
diinginkan. Sub-tajuk bagi bab puasa ini ialah takrifan puasa, rukun dan yarat ah 
jenis-jenis puasa, hari-hari yang diharamkan berpuasa, perkara-perkara yang 
membatalkan puasa, adab-adab puasa, qada' puasa Ramadhan, fidyah dan kafersh dan 
kelebihan puasa mengikut had.is dan al-Quran .. 
3.3.1.2 Fungsian Pengurusan 
Fungsi ini harrya membenarkan pentadbir sahajn m\!mbwu ap itm kepudtl 
sistern pangkalan data dan rnelakukan sebarang peruba.hun kttpadu sist~m dtm 









membuat capaian tersebut. Jadi hanya orang yang mempunyai satus pentadbir sahaia 
yang dapat dapat membuat capaian ke pangkalan data sistem. Ini dapat rnengelakkan 
capaian yang tidak sah kepada pangkalan data sistem dan meningkatkan keselaruatan 
sistem. 
3.3.1.3 Fungsian Pendaftaran 
Fungsian Pendaftaran ini memerlukan semua pengguna sistem mendaftar 
terlebih dahulu sebelum memasuki sistem, Setiap pengguna akan mempunyai login ID 
dan katalaluan sendiri. Jadi, hanya pengguna berdaftar sahaja yang dapat membuat 
capaian ke sistem. Modul pendaftaran ini adalah untuk kebaikan istem iaitu 
mengandungi sedikit maklumat diri pengguna termasuk alamat mail elektronik, Jadi, 
setiap jawapan yang tidak dapat dijawab oleh sistern tetapi akan dijawab oleh pan I 
sistem yang bertauliah akan dijawab melaui mail elektronik ModuJ ini rnemudahkan 
sistem untuk menghentar jawapan tersebut, 
3.3.1.4 Fungsian Soal Jawab 
Fungsi ini memainkan peranan yang paling penting kepada sistem kerana ia 
perlulah membenarkan interaksi antara pengguna dan Istem. Pengguna akan 
memasukkan scalan untuk mengetahui adakah puasanya ·ah utau tiduk 'H,h dari !$"Qi 
hokum. Kemudian sistem akan mengeluarkan jawapen dan nut lun1o:t ~my disimp m di 









dan fatwa-fatwa ulamak untuk menyokong jawapan tersebut. Sistem akan rnengesan 
kata kekunci yang sepadan dengan koleksi data yang disimpan dalam pangkalan data. 
Kemudian, jawapan akan dikeluarkan. Jika jawapan kepada soalan yang ditanya tidak 
terdapat di dalam pangkalan data sistem, pengguna perlulah menghantar soalannya 
kepada sistem dan secara automatik soalan itu akan dihantar kepada mail. elektronik 
panel sistem untuk dijawab. Jawapan akan dihantar kembali kepada pengguna dan juga 
akan disimpan di dalam pangkalan data untuk rujukan di masa hadapan. 
3.3.2 Keperluan Bukao Fungsiao 
Spesifikasi keperluan bukan fungsian adalah seperti berikut : 
Keefisienan 
o Sistem akan mernbenarkan pengguna untuk mencapai sistem di mana jua dan 
pada bila-bila masa, hanya jika terdapat antaramuka pelayar dengan sistem, 
o Sistem tidak dapat rnemberi respon kepada permintaan p, ngguna sekiranya 
terdapat konflik rangkaian a tau (server time out'. 
o Memberi output yang maksimum dengan kos yang minimum. 
Kebolehpercayaan 
o Si stem sepatutnya boleh dipercayei dan tidak bertiadak di lusr jsn l u. n, 










Kebolehgunaan yang tinggi 
o Sistem perlu mempunyai kebolehgunaan yang tinggi kerana kebolehgunaan 
yang tinggi dapat memperbaiki produktiviti individu atau organisasi, rnenjamin 
keselamatan pengguna dan memberi rnaklumbalas kepada pengguna. 
o Pengabaian aspek ini akan menyebabkan kos pembangunan meningkat dan 
mengurangkan produktiviti, 
Kebolehgunaan semula 
o Sistem perlu mengandungi komponen yang boleh diguna semula apabila 
terdapat pengubahsuaian atau kemaskini yang dilakukan pada sistem, 
o Kebolehgunaan semula dapat menjimatkan masa penyelenggaraan yang 
diperlukan di mana pentadbir tidak perlu rnenukar keseluruhan usun atur 
rekabentuk sistem jika sebarang perubahan perlu dilakukan. 
Kebolebselenggaraan 
0 Sistem ini direkabentuk untuk membolehkan penyelenggarsan dapat dilakukan 
dengan mudah. 
o Kerja-kerja penyelenggaraan boleh dilakukan dengan jumlah yang minimum 









3.3.3 Keperluan Masa Larian 
Beberapa syarat perlu dipenuhi untuk melarikan sistem. Keperluan yang 
dinyatakan di bawah merangkumi aspek keperluan perkakasan dan perisian. Keperluan 
yang minimum bagi mesin pelanggan dinyatakan di d.alam jadual di bawah. 
Keperluan perkakasan • Mik:ropemproses Pentium 
• 32MB RAM ingatan 
• Monitor 
• Peranti input : papan kekunci dan tetikus 
• Sistem pengendalian Windows 98 
Keperluan Perisian • Windows 95 atau 98 
• Sambungan internet 
• Internet xplorer 3.0 atau ke atas, atau Nets ape 
Navigator 3.0 



















BAB4: REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Rekabentuk sistem boleh didefinasikan sebagai suatu proses yang melibatkan 
beberapa teknik-t knik dan prinsip-prinsip untuk tujuan mendefinasikan perkakasan, 
proses atau sistem dalam penerangan yang menyeluruh. Ia merupakan satu proses yang 
kreatif dalam menukarkan masalah dan keperluan kepada penyelesaian atau sistem. 
Rekabentuk teknikal menerangkan konfigurasi perkakasan, keperluan perisian, 
antaramuka pengguna, input dan output sistom, senibina rangkaian dan fail atau 
pangkalan data. Output pada peringkat ini ialah keperluan pengguna yang dianalisa 
dalam fasa analisis dapat diterjemahkan kepada spesifil asi rekabentuk. 
4.2 REKABENTUK STRUKTUR SJSTEM 
Rekabentuk struktur sistem memberi garnbaran awal rnengenai ke eluruhan 
sistem yang akan dibangunkan. Antara modul atau teknik yang diguaakan adalah model 
I 
konsepsi, rajah kontek, rajah stuktur dan certa aliran data (Data Flow Diagram . 
4.2.1 Struktur Rekabentuk Sistem Web Puasa 
Carta srruktur sistcm adalah berdasarkan modul fungsien sistorn. Ia digunakan 
untuk molukis abstrak paras tinggi sistcm yang tolah dit ntukan, S ·lain itu, earta 









Struktur rekabentuk Sistem Web Puasa boleh dibahagikan kepada empat 
bahagian iaitu modul maklumat, modul pengurusan, modul pendaftaran dan modul seal 
jawab seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1. Bahagian tersebut dibahagikan kepada 
lebih banyak sub-modul lain dan perhubungan mereka ditunjukkan dalam Rajah 4.2, 
Rajah 4.3, Rajah 4.4 dan Rajah 4.5. 
SISTEM WEB PUASA 
• • I Modul Maklumat I I Modul Soal Jawab I 
~ .. 1lr 
Modul Pengurusan Modul Pendaftaran 
























Login ID dan Katalaluan 
,,, 
I Pangkalan Data Sistem Web Puasa 







Login lD dan 
Katalaluan 
, Ir 
Sistem Web Puasa 










Modul Soal Jawab 
Pengguna 
Diagnosis 
Sah Tidak Sah 
Rajah 4.5: Struktur rekabentuk Modul Soal Jawab 
4.2.2 Model Konsepsi 
Model ini menerangkan semua konsep yang digunakan dalam Sistern Web iqh 
Pintar Bab Puasa. Ia menggariskan gambaran kasar mengenai kandungan dan konsep 



























4.2.3 Carta Aliran Data (DFD) 
Carta Aliran Data (DFD) merupakan satu pendekatan analisis secara struktur 
yang secara grafiknya mewakilkan proses-proses dan aliran data di dalam satu sistern 
perniagaan. 9 Diagram ini akan menunjukkan bagaimana data bergerak di dalam 
organisasi, proses-proses atau transformasi-transformasi yang berlaku dan hasi lnya. 
Carta aliran (DFD) Gane dan Sarson digunakan dalam pemodelan sistem ini. 
Simbol-simbol digunakan dalam carta alir untuk mewakilkan maksud-maksud yang 
berbeza. Jadual 4.1 di bawah menunjukkan simbol-simbol tersebut. Manakala aliran 
data yang terlibat di dalam sistem ini ditunjukkan dalam Rajah 4.7, Rajah 4.8, Rajah 
4.9, Rajah 4. 10 dan Rajah 4.1 l. 
Simbol Maksud Peneranzan 
D Entiti Orang, kumpulan, jab a tan atau sistern lain yang boleh menghantar data atau terima data daripada sistern 
/ ' Proses Transformasi data 
-, ,I 
' 
I I Simpanan Data Temp at simpanan untuk data yang membenarkan 
penambahan dnn 
pencapaian data 
.. Aliran Data p rgcrakan data dt1ripadu atau ke satu oroses 











Sumber da a Pilihan 
Pentadbir 
.. Sistem Web .... 
L--------.i~ Puasa .. 
.4L 
Data Rekod data 
Pangkalan Data 
















Rukun & Syarat 
Sah 
Butiran malumat 
....._ Jenis Puasa ,,. 









Rajah 4.8: DFD bagi Modul Maklumat 
/ 1 Rekod Maklumat ... 
Pentadbir 
~ Kernaskini .. Rekod 
kan 
maklumat 
~ Penyelesaian ... ma alah Maklumat baru \. 










Login ID . 
/ 
Katalaluan . 















Data yang telah 
dikemaskini 
Rajah 4.10: DFD bagi Modul Pendaftaran 























Jawapan tiada c alam rekod 
Rekod Han tar 
soalan . , 
I Penyelesaian 
Maklurnat baru 















Pangkalan data oleh sesetengah pembangun sebagai jantung kepad.a suatu sistern 
maklumat." Oleh sebab itu rekabentuk pangkalan data adalah penting kerana ia boleh 
mempengaruhi persembahan pengaliran keluar masuk data, pengemaskinian, 'query' 
dan juga masa larian. Dalam merekabentuk pangkalan data bagi Sistem Web Puasa, 
terdapat beberapa entiti yang telah dikenalpasti dan perlu direka. Antaranya ialah 
Pengguna, Pentadbir, Panel, dan Rekod. 













4.3.2 Jadual Pangkalan Data 
Pangkalan data bagi Sistem Web Puasa akan dibangunkan menggunakan 
Microsoft Access 2000. Terdapat beberapa jadual yang digunakan dalam penyelarasan 
pangkalan data. Semua data-data telah disimpan ke dalam jadual-jadual yang akan 
menggambarkan entiti-entiti yang berbeza. Jadual-jadual berikut akan memberi 
penerangan tentang atribut yang terkandung dalam setiap entiti yang digunakan : 
Nama Medan Jeois Medan Saiz Peneranzan 
**Login TD varchar ]0 Loginld rnembolehkan pengguna berdaftar sahaja mernbuat capaian 
ke sistem 
KatalaJuan varchar 8 Katalaluan yang hanya diketahui oleh pengguna berdaftar 
e-mail varchar 30 e-mail mt mernudahkan penghantaran jawapan yang tiada 
dalam sistem 
Jadual 4. 2 : J adual bagi Pengguna 
Nama Medan Jenis Medan Saiz Peneranzan 
**LoginID varchar 10 Loginld membolehkan pentadbir membuat ca pal an ke pangkalan 
data sistem 
Karalaluan varchar 8 Katalaluan yang hanya diketahui oleh nentadbir 
JaduaJ 4.3 : Jadual bagi Pentadbir 
Nama Medan Jents Medan aiz 










menzikut istilah dan bahasa 
Rukun dan Syarat teks 200 Rukun dan syarat-syarat sah bagi 
Sah puasa 
Jenis Puasa teks 300 Jenis-jenis puasa seperti puasa 
waiib dan puasa sunat 
Perkara Yang teks 300 Menyenaraikan perkara-perkara 
Membatalkan yang boleh membatalkan puasa 
Adah Puasa teks 500 Mengandungi adab-adab ketika 
berpuasa 
Kelebihan Puasa teks 500 Kelebiban berpuasa mengikut 
Islam 
Qadha', Fidyah dan teks 500 Menerangkan qadba', fidyah dan 
Kafarah kafarah dalam Islam 
Jadual 4.4 : Jadual bagi Rekod 
4.4 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah amat penting dalam pernbangunan 
sesebuah perisian. lni kerana rekabentuk yang menarik akan menambahkan lagi minat 
pengguna untuk mencuba sesuatu perisian itu. Terdapat beberapa teknik dalam 
merekabentuk antaramuka pengguna yang efektif iaitu : 
o Mendefinasikan tujuan antaramuka yang akan dibangunkan 
o Mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna 
o Merekabentuk antaramuka 
o Membuat pengujian kebolehgunaan 








Beberapa lakaran antaramuka yang terlibat telah dilukis terlebih dahulu sebelum 
membangunkan prototaip sistem. (Sila rujuk Rajah 4.12, Rajah 4.13, Rajah 4.14 dan 
Rajah4.15) 
Tajuk Laman Web 
Dalil diwajibkan berpuasa ke atas orarig 
Islam 
Bu tang Bu tang 
Rajah 4.13 : Lakaran antaramuka utama Sistem Web Puasa 
I Bu tang I Tajuk halaman 
I Butang I 
I Butang I Paparan isi kandungan 
I Butang I 
I Butang I 










Rajah 4.14: Lakaran antaramuka Modul Maklumat 
Web Master Page 
Login ID 
Katalaluan 
Rajah 4.15: Lakaran antaramuka Modul Pengurusan untuk pentadbir sistem 
OK Batal 
Sila masukkan Loginld dan 




'--_o_K  __../ / Batal Tukar 
Katalaluan 












OK R::ita 1 
Jnwanan · 
Rajah 4.17 : Lakaran antaramuka Modul Soal Jawab 
4.4.2 Paparan Skrin 
Satu prototaip antaramuka telah dibangukan. Waiau bagaimanapun ia akan 
berubah dari semasa ke semasa mengikut perubahan yang perlu dilakukan ke atas 










Rajah 4.18: Antaramuka utama 
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Rajah 4.20 : Antaramuka Modul Soal Jawab 
~"'~ 
• ~' r; :J t)weRe:. .. I lii!.lu.llro .... 1 fftl1~ ...... M ... I iiE~·p l~I )-u""'_'"____ ·tl:W '" l~AM 
4.5 PRINSJP REKABENTUK ANTARAMUKA YANG BAIK 
Antara objektif antaramuka pengguna ada1ah : 
• Keberkesanan pengunaan antaramuka 
Ini dapat dicapai mela1ui rekabentuk antaramuka yang membenarkan 
pengguna menggunakan sistem mengikut keperluan mereka tanpa ada 
kekeliruan 
• Kecekapan antaramuka 
Kecekapan antaramuka dalam mengendalikan kelajuan penyimpanan data 
tanpa ada kesalahan 










Antaramuka yang dihasilkan mestilah memenuhi keperluan pengguna dan 
respon yang bertepatan mesti diberikan oleh sistem kepada pengguna. 
• Produktiviti 
Ini dapat diukur melalui penghasilan antaramuka yang baik yang dapat 
menjimatkan kos dan masa pengguna. 
Rekabentuk antaramuka dapat menggambarkan lakaran paparan yang akan 
digunakan sebagai medium interaksi antara pengguna dan mesin. Dalam merekabentuk 
antaramuka pengguna beberapa faktor perlu diambil kira, antaranya adalah : 
1. Menggunakan warna latarbelakang, ikon-ikon, gambar dan huruf-huruf yang 
sesuaL 
2. Melakarkan halaman secara konsisten supaya pengguna tidak akan terkeliru. 
3. Menggunakan ciri-ciri kawaian seperti 'combo box' bagi memudahkan dan 
mempercepatkan proses masukan dari pengguna. 
4. Menggunakanjenis hurufyang sesuai dan tidak terlalu bergaya bagi mengelakkan 





















Projek yang dicadangkan ini akan dibangunkan dan diimplimentasikan di dalam 
fasa seterusnya iaitu pada semester kedua sesi 2002/2003. Perubahan-perubahan ke atas 
prototaip sistem atau rekabentuk antaramuka mungkin akan berlaku dari semasa ke 
semasa mengikut kesuaian dan untuk kebaikan Sistem Web Puasa itu sendiri. 
Semasa mempersembahkan projek ini kepada penasihat dan moderator projek, 
banyak nasihat, cadangan dan komen membina yang telah diberikan. Antaranya ialah 
supaya mencantikkan lagi antaramuka utama yang telah dibuat iaitu mengubah butang 
Flash yang digunakan dan menukar nama butang yang telah diletakkan. Perubahan ini 
dicadangkan agar antaramuka tersebut menjadi lebih tersusun dan menarik. Selain itu, 
perubahan ke atas tajuk asal projek telah dilakukan di atas nasihat moderator iaitu 
Profesor Dr Sameem bt. Abdul Kareem. Selain itu, beliau turut mencadangkan supaya 
skop projek diluaskan lagi dan menambah satu satu tajuk yang memuatkan soalan- 
soalan yang kerap ditanya oleh orang ramai berkenaan puasa iaitu FAQ. Tajuk tersebut 
akan ditambah ke dalam Modul Maklumat Puasa. Beliau juga mencadangkan agar 
menjadikan sistem ini suatu sistem maklumat yang efektif Selain itu, beliau 
mencadangkan agar penulis melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap bab puasa 
supaya lebih memahami dan mengetahuinya dengan lebih mendalam. 
Penasihat projek turut memberi cadangan supaya satu lagi objektif dirnasukkan 
ke dalam objektif projek iaitu penerapan elemen pintar ke dalam sistem. Segala 
cadangan dan nasihat yang diberikan akan digunakan untuk membaiki kesalahan dan 










Hasil yang diharapkan daripada projek ini ialah supaya sistem dapat mencapai 



















BAB6: IMPLIMENTASI SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Implementasi suatu sistem ialah merupakan pembangunan sistern yang baru 
dengan berlandaskan keperluan serta objektif yang tel ah ditetapkan. la j uga melibatkan 
penghantaran sistem tersebut dan seterusnya ke arah operasi. Operasi di sini bermaksud 
pengunaan secara harian; working version. lmplementasi sistem ialah kenyataan 
rekabentuk tek:nikal yang terkandung dalam rekabentuk sistem. Sistem maklumat 
membangunkan implementasi sistem yang merangkumi data, prose dan antaramuka 
pengguna berasaskan kepada perspektif pembangun sistem. 
6.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Sistem Web Puasa mengandungi empat komponen yang penting iaitu komponen 
maklumat, pengurusan, pendaftaran dan soal jawab. Komponen fungsian maklumat 
adalab untuk memaparkan segala maklumat yang berkaitan dengan sistern iaitu puasa. 
Manakala pengurusan adalah untuk pentadbir sistem yang ah untuk m ngubah uai 
menambah, mengedit dan mencapai sistem, Tetapi di atas saranan penasihat says, 
modul pendaftaran telah diubah uai ·edikit iaitu pengguna tidak mempun ai login clan 
katalaluan untuk memasuki sistem sebaliknya pengguna akan dirninta untuk 
memasukkan nama dan e-mail apabila pengguna ingin m 11 ihanter · rt n inn k p td 1 










tidak dibangunkan seperti yang telah dinyatakan dalam bab 3 iaitu Analisa Keper1uan 
Sistem. Modul Soal jawab merupakan komponen terpenting bagi Sistem Web Puasa, 
Modul ini telah dipecahkan kepada dua bahagian iaitu FAQ dan Soal Jawab. Pengguna 
boleh memilih sama ada untuk masuk ke FAQ atau Soal Jawab. Bagi FA pengguna 
hanya perlu klik pada subtajuk dan subsoalan yang telah sedia terpapar untuk pilihan 
mereka dan melihat soalan yang bersesuaian dengan apa yang ingin diketahui. Bagi 
Soal Jawab pula ia memerlukan pengguna untuk menaip kata kekunci yang akan 
dikenalpasti oleh sistem dan memaparkan semua soalan dan jawapan yang sepadan 
dengan kata kekunci yang telab dimasukkan. Komponen Soal Jawab ini dihasilkan 
untuk menunjukkan konsep pintar yang cuba direalisasikan. la dibangunkan dengan 
menggunakan kaedah CBR (Case Based Reasoning) iaitu merupakan salah satu 
pendekatan dalam penyelesaian masalah secara 'knowledge problem olving'. 
6.2.t Pangkalan Data Sistem Web Puasa 
Storan data dianggap oleh sesetengah orang sebagai jantung kepada istern 
maklumat. Pembangunan Sistem Web Puasa ini telah dimulakan dengan pembangunan 
pangkalan data. Pangkalan data dianggap sebagai platform yang m mbolehkan 
pengguna mendapatkan jawapan yang ingin diketahui berkenaan dengan puasa yang 
dikerjakan. Rekabentuk pangkalan data merangl umi objektif-objektif ep rti b rikut: 
• Mendapatkan maklumat 
• Storan data yang efisen 










• Integriti data 
Pangkalan data Sistem Web Puasa telah dibangunkan menggunakan Microsoft Access 
2000 yang mana ia mempunyai kesederhanaan untuk mebina model pangkalan data 
hubungan (relational database model) jika dibandingkan dengan perisian pembangunan 
pangkalan data yang lain. Microsoft Access adalah lebih mudah dan mesra pengguna. 
Pembanguna:n Sistem Web Puasa menjadi lebih mencabar untuk utilasikan kapasitinya 
dan kapasiti bagi Microsoft Access 2000 bukan hanya sekadar untuk menyimpan data 
tetapijuga untuk berinteraksi sebagai bahagian yang penting bagi sistem. 
Pangkalan data bukan sekadar sebagai koleksi fail-fail. Sebaliknya, pangkalan data 
merupakan sumber utama bagi data yang mana boleh dikongsi oleh banyak pengguna 
untuk pelbagai aplikasi, Jantung bagi sesuatu pangkalan data ialah DBMS (Database 
Management System), yang membenarkan data dicipta, diubahsuai dan update 
pangkalan data, retrieve data dan menghasilkan laporan. Sistem Web Puasa 
mengandungi sebanyak 6 jadual. Kebanyakan jadual dihubungkan oleh hubunga:n 1 ke 
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Rajah 6.1 Jadual-jadual yang digunakan dalam Sistem Web Puasa 
Keberkesanan objektif pangkalan data Si stem Web Puasa ialah: 
• Memastikan data boleh dikongsi oleh pengguna 
• Mengekalkan data yang tepat dan konsi ten 
• Memastikan data yang diperlukan untuk aplikasi terkini clan akan datang akan 
sediaada. 
• Membenarkan pangkalan data untuk berkembang sejajar dengan keperluan 
pengguna. 
• Membenarkan data dan maklumat dilihat oleh pengguna tanpa perlu memikirkan 
bagaimana cara data itu disirnpan sccara fizikal, 
Semua jadual mempunyai pengenalan kolum an 1 unik an di1 an ril s agni kunci 
primer (primary key). Jiku jadual (table ang lain memusukkun unci prime d tri 










sebagai kunci asmg (fore:ing key} Sistem Web Puasa telah menjalani banyak 
pengubahsuaian yang dirasakan sesuai untuk mecpai tahap yang lebih baik di samping 
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Rajah 6.2 Diagram hubungan antara jadual. 
6.2.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramuka merupakan sistem bagi kebanyakan pengguna. Oleh sebab itu adalah 
arnat penting untuk menghasilkan antaramuka yang mampu berinteraksi dengan baik 
dengan pengguna. Antara objektif'bagi antaramuka ini adalah: 
• Efektif, yang mana dapat dicapai menerusi rckebentuk aruaramuka yang 










• Kefisenan dapat ditunjukkan melalui antaramuka yang dapat meningkatkan 
kelajuan data entri dan juga mengurangkan kesalahan (error). 
• . Menitikberatkan pengguna dengan merekabentuk antaramuka yang seeuai don 
rnenyediakan tindakbalas yang sesuai kepada pengguna. 
• Produktiviti yang diukur dari segi prinsip rekabentuk untuk antaramuka 
pengguna dan ruangkerja. 
6.2.2.1 Modul Maklumat dan Soal Jawab 
Modul rnaklumat dan soal jawab puasa secara atas tali an ( online) merupakan 
antararnuka yang paling penting bagi semua interaksi dalam sistem ini. Beberapa 
panduan sentiasa dirujuk untuk menghasilkan rekabentuk antaramuka yang efektif Ia 
adalah bertujuan untuk memastikan rnatlamat rekabentuk da:ri segi keberkesanan, 
ketepatan) mudah untuk diguna, kesederhanaan, kekonsistenan dan menarik Empat 
panduan tersebut adalah: 
• Untuk mengekalkan skrin yang sederhana 
• Untuk menjadikan persembahan skrin yang konsisten 
• Untuk memberi panduan kepada pengguna untuk bergerak di antara skrin- krin 
yang ada 
• Untuk menghasilkan skrin yang menarik perhatian 
Keseluruhan antaramuke telah dibangunkan dengan mi.mgsumtkan perisian Ma ·romediu 









telah dicadangkan sebelum ini iaitu Microsoft Visual Interdev 6.0. Pemilihan Ultradev 
adalah kerana ia menyediakan ciri-ciri tool-editing yang bebat yang tnerupercepatkan 
grafik (yang dibuat menggunakan Adobe Photoshop ver 5.S) dan membenarkan 
pengeditan HTML menggunakan launch-and-edit dan launch-and-optimize grafik di 
dalam aplikasi ruang kerja (workspace). Butang-butang Flash juga boleh dimasukkan 
dengan mudah kerana ia sudah tersedia di dalam Ultradev, Selain itu kapabilitinya yang 
boleh menghubungkan laman web statik ke mana-mana pangkalan data. Ultradev 
mempunyai kompatibiliti yang tinggi dengan Microsoft Access 2000 merupakan sebab- 
sebab utama ia dipilih. Antara basil bagi antaramuka Sistem Web Puasa adalah seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 6.3 dan Rajah 6.4. 
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Rajah 6.4 Antaramuka bagi FAQ 
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Rajah 6.5: Antaramuka Takrif & Rukun Puasa 
6.2.3 Di Sebalik Antaramuka: Pengkodan 
Bagi memastikan data dimnsukkan dan dipnpark 10 dengan t~put merupakan 










maklumat. Dari sini, objek:tif utama yang perlu dipenuhi ialah pengkodan yang efektif, 
data yang efek:tif dan efisen dan memastika kualiti data melaui pengesahan. 
Antara tujuan pengkodan dalam Sistem Web Puasa adalah: 
• Mengesan maklumat (keeping track of information) 
• Memaparkan maklumat 
• Menyembunyiksn data 
• Mengelaskan maklumat 
• Meminta tindakan (action) dan pemprosesan data yang bersesuaian dilakukan 
Bagi membangunkan sistem secara atas talian, seperti yang dicadangkan, teknologi web 
yang dipilih ialah ASP (Active Server Pages) untuk menghasilka laman web yang 
dinamik. Bahasa penskriptan yang digunakan adalah VbScript clan Java cript, 
Pemiliban Macromedia Dreamweaver Ultradev adalah kerana keupayaannya untuk 
menghasilakan kod asas ASP tanpa perlu pengkodan secara manual. Berikut adalah ciri- 
ciri yang meyakinkan pembangunan Sistem Web Puasa: 
• Kawalan Source Code 
New Split View mernbenarkan pembangun melihat kod dan design views. 
• Mudah untuk mengenalpasti kata kekunci dan skrip dalam kod 
Integrasi pengedit teks termasuk keyword color-coding. auto-indenting dan 
nombor barisan ASP, VBScriptJ P, JavaScript dan HTML. 









Layout View membenarkan pembangun untuk melukis sel secara terus dalam 
laman untuk menghasilkan jadual yang berkait (nested tables) 
Pengkodan yang dipilih di smi adalah yang dilakukan sendiri iaitu kod .. kod begi 
fungsian Soal Jawab. 
II 
strSQL = "SELECT * FROM tblJenis" 
Set objRS = Server.CreateObject("ADOOB.Recordset") 
Call objRS.Open(strSQL, Conn) 
strSQL 1 = "SELECT * FROM tblHukum" 
(lsistem akan cari (search) keyword yang dimasukkan oleh pengguna 
adv search>>>>>>>>>>>>> 
if instr(1,strsearch,chr(34)) = o then //chr(34) bermaksud" 
do while instr(1,strsearch,"AND", 1) <> O OR instr(1,strsearch,''OR", 1) <> o 
count = count + 1 
if instr(1,strsearch,"AND",1) then 
strpos = instr(1,strsearch,"AND", 1) 
strarr(count) = left(strsearch,strpos~1) & "AND" 
strsearch = mid(strsearch,strpos + 3) 
'Response.Write strsearch & strpos 
stradvsearch = "Yes" 
end if 
count = count + 1 
if instr(1,strsearch,"OR",1) then 
strpos = instr( t.strsearch, "OR", 1) 
strarr(count) = left(strsearch,strpos~1) & "OR" 
strsearch = mid(strsearch,strpos + 2) 
'Response.Write strsearch & strpos 
stradvsearch = "Yes" 
end if 
loop 
'for i = 1 to count 
'Response.Write strarr(i) & "<br>" 
'next 
'Response.Write strsearch & "<8R>1' 
if etradvsearch = 'Yes" then 
if strsearch <> '"' a.nd strpart <> 1111 then 
strSQL 1 ::: strSQL.1 & ti WHERE Janis t=H&_ strpart & li AN011 










"<BR>" & strarr(i) & "<BR>" 
if instr( 1 ,strarr(i), "AND", 1) > o then 
'Response.Write i s instr(1,strarr(i},"AND",1) s 
strSQL 1 = strSQL 1 & " Perkara LIKE '%" & 
left(strarr(i),instr(1,strarr(i),"AND", 1 )-3) &''%'AND'' 
"<BR>" & strarr(i) & "<BR>" 
end if 
if instr(1,strarr(i),''OR", 1) > O then 
'Response.Write i & instr(1,strarr(i),"AND",1) & 
strSQL 1 = strSQL 1 & " Perkara LIKE '%" & 
left(strarr(i),instr(1,strarr(i),"OR", 1 )-2) &"%' OR" 
end if 
next 




if strsearch <> "'' and strpart <> '"' then 
strSQL 1 = strSQL 1 & " WHERE Jenis ="& strpart & " AND 




strsearch = mid(strsearch,2) 
strsearch = left( strsearch, instr( 1, strsearch, chr(34) )-1) 
strSQL 1 = strSQL 1 & 11 WHERE Jenis =''& strpart & 11 ANO Perkara LIKE '%'' & 
strsearch &"%"' 
end if 
'adv search end >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
6.3 KESIMPULAN 
Proses pembangunan merupakan fasa yang paling kompleks dalam membangunkan 
Sistem Web Puasa. Di dalam fasa ini perancangan, keperluan dan rekabentuk 
digabungkan untuk rnenghasilkan penyelesaian, Suatu sistem biasanya mengimdun~i 
anta:ramuka dan pengaturcaraan yang rnana gabungan kedua-duan' u tn tr ntukan ~tltfl 


















BAB 7: PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Bagi memastikan sesuatu perisian atau sistem itu berkualiti, pengujian sistem 
perlu dilakukan. Proses ini melibatkan penyemakan semula spesifikasi, rekabentuk dan 
pengkodan yang telah dijalankan sepanjang membangunkan sistem. la merupakan satu 
proses yang kritikal dan harus dilaksanakan. 
Antara tujuan pengujian dibuat juga adalah untuk memastikan bahawa rnodul-modul 
yang dibina bebas daripada sebarang ralat. Ralat yang wujud boleh menyebabkan 
ketidakbolehpercayaan pada sistem, Ralat juga boleh rnenyebabkan sistem yang 
dibangunkan tidak berfungsi sebagaimana yang dikehendaki spesifikasi iaitu melakukan 
apa yang sepatutnya dilakukan serta menghasilkan apa yang sepatutnya. Secara amnya, 
pengujian akan dilakukan dengan menggunakan data/input percubaan daripada 
pengguna. 
Sesuatu ujian dikatakan baik jika ia berupaya untuk rnengenalpasti ralat ... ralat yang 
tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengkodan. bjektif utarna 










• Mengenalpasti ralat 
Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke atas setiap fungsi dan kepada sistem 
secara keseluruhan untuk mengenalpasti ralat-ralat yang wujud, 
• Membuangkan ralat 
Ralat dikeluarkan dengan membuat ralat ... ralat yang dikenalpasti sernasa 
pengkompilan (debugger). 
• Ujian regrasi 
Untuk memastikan bahawa pembetulan/pengeluaran ralat benar-benar 
menyelesaikannya atau rnemberi kesan sampingan pada bahagian kod yang 
Jain. 
7.2 JENIS-JENIS PENGUJIAN 
Terdapat beberapa jenis pengujian yang biasanya dilakukan terhadap sistern bagi 
mengenalpasti kesemua ralat yang wujud. Pengujian biasanya dilakukan dengan 
melakukan dernonstrasi kesilapan yang ada dalarn program. Oleh kerana objektif 
pengujian adalah untuk mencari kesilapan, maka kesilapan yang ada itu akan diperbaiki 
dan seterusnya membawa kepada pengujian yang berjaya. Pengenalau ktlailapun (Fault 
idantijicalion) ialah proses untuk menentukan kesilapan dan jikn ttdn, upukah yun, 










(Fault correction) iaitu proses melakukan perubahan terhadap kesilapan yang 
dikenalpasti. 
7.2.1 Pengujian Modul dan Integrasi 
Dalam pengujian ini komponen-komponen modul akan digabungkan untuk 
mewujudk:an satu sistem. Penggabungan int seterusnya akan rnemberikan gambaran 
sebenar apabila berlaku kegagalan sistem. Modul-modul yang digabungkan ini akan 
berkait diantara satu sama lain, dan suatu kegagalan pada suatu modul akan rnemberi 
kesan kepada fungsi modul-modul yang lain. Terdapat 4 jenis kaedah pengujian dalam 
pengujian modul dan integrasi ini iaitu: 
• lntegrasi Bawah-Atas (Bottom-up Integration) 
• Integrasi Atas-Bawah (Top-down integration) 
• lntegrasi Big-Bang 
• Integrasi Sandwich 
Sebelum melakukan pengujian ini pengujian unit (7.2.2) harus dilakukan. 
7.2.2 Pengujian Unit 
Pengujian unit ialah pengujian ke ates setiap komponen modul aturcara, Modul- 










7.3 JENIS-JENIS KESALABAN 
Setiap sistem akan mempunyai kesalahan yang berbeza .. beza, Kesalahan atau 
kesilapan ini boleh diketegori sebagai kesilapan yang ringan dan berat. Apabila 
wujudnya kesilapan yang berat(susah), sistem akan diuji untuk mengasingkan beberapa 
1 banyak kesilapan dengan melakukan pecahan terhadap masalah tersebut kepada 
kesilapan-kesilapan yang kecil. Apabila kesilapan tersebut telah dipecahkan, 
pembangun hams mengenalpasti kesilapan tersebut. Kesalaban ataupun kesilapan terdiri 
daripada 3 jenis iaitu: 
• Kesalahan Algoritma (Algorithmic faults) 
• Kesalahan Sintak ( iyntaxfaults) 
• Kesilapan Dokumentasi (Documentation faults) 
7.3.1 Kesalahan Algoritma (Algoritlimic/aults) 
Kesalahan Algoritma kebiasaannya berlaku apabila algoritma atau logik dalam 
sesuatu komponen tidak dapat menghasilkan output yang dikehendaki bagi suatu input 
yang telah dimasukkan. Kesalahan im berlaku kerana terdapat ralat semasa proses 
pemprosesan. Kesalahan ini mudah dikenalpasti dengan hanya melihat dun rneneliti 










• Terlupa/tersilap untuk mengistiharkan pembolehubah atau gelung berlainan 
(mengistiharkan pembolehubah integer sebagai string) dan pengistiharan pada 
kawasan berlainan yang menyebabkan masalah capaian ( cth ; public dan 
private) 
• Ujian yang salah untuk syarat pilihan (testing/or the wrong condition) 
• Terlupa untuk menguji terhadap syarat yang tertentu (seperti apabila 
pembahagian dengan kosong terjadi) 
7.3.2 Kesalahan Sintaks (Syntaxfaults) 
Kesalahan sintaks boleh dikenalpasti semasa berlakunya kesilapan algoritrna. lni 
akan menyebabkan penulisan suatu bahasa pengaturcaraan tidak membawa maksud 
yang tepat/sepatutnya. Apabila program dijalankan dan berlaku kesalahan sintak, ia 
dapat dikenalpasti dan akan dimaklumkan jenis kesilapan serta dimana lokasi kesalahan 
oleh pengkompil. 
7.3.3 Kesilapan Dokumentasi (Documentationfaults) 
Proses membuat dokumentasi bagi sesebuah sistem bukanlah suatu kerja yang 
mudah, Bermacam-macam kesilapan boleh berlaku sebagai contoh kesilapan ejaan, 
pengi,runaan istilah yang ndak betul dan susunan ayat yang salah. Kesilapan .. kesilapan 
ini boleh mengakibatkan pemahaman pembaca dokumentasi merosot dun menjadikan 










penting bagi memastikan sesebuah sistem yang dibangunkan dapat diubahsuai mengikut 
perubahan semasa dan kesesuaian organisasi. 
7.4 PENGUJlAN SISTEM 
Di dalam pengujian Sistem Web Puasa, terdapat 6 UJ1an utama yang telah 
dijalankan. Ujian-ujian tersebut adalah seperti yang dinyatakan dibawah : 
• Ujian Unit 
• Ujian lntegrasi 
• Ujian Fungsi 
• Ujian Prestasi 
• Ujian Penerimaan 
• Ujian Pernasangan 
Rajah langkah-langkah pengujian yang telah dijalankan pada sistern ditunjukkan di 
dalam Rajah 7.1. Ujian yang telah dibuat terhadap Siatem Web Puasa merupakan ujian 
berjenis menaik (bottom-up testing) dimana ia pengujian bermula daripada unit-unit 
terkecil sehinggalah kepada pengujian sistem secara keseluruhan dan pemasangan 
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Rajah 7.1: Struktur Pengujian Si stem 
7.4.1 U;jian Unit 
Ujian unit melibatkan pengujian ke atas unit-unit terkecil yang dikenali sebagai 
modul. Pengujian dijalankan untuk menguji ketepatan fungsi, logik, syarat sernpadan 
( cth; pengisytiharan public & private) dan pengenalpastian ralat. Ia bertujuan untuk 
memastikan bahawa setiap input yang ditujukan kepada unit-unit tersebut berjalan 
dengan lancar dan unit-unit memulangkan output yang dikehendski. 
Syarat-syarat sernpadan dipastikan dilaksanakan dengan betul berdasarkan keadaan 
yang telah ditetapkan supaya perpindahan data dapat dilakukan dengan sempurna, la 
juga menguji setiap laluan pengurusan ralat (error control) bagi mernastikan samada 
pemprosesan akan diterus dilarikan atau dial ihkan ke laluan lain apabUn berlaku ralut. 
Jadual atau pangkalan data balji modul ini akan diperiksn tmtuk memastikan somudu 










dalam pangkalan data tersebut. Sekiranya ia berjaya masuk k:e dalam pangkalan data 
maka ia berrnakna unit yang dibina bagi modul berkenaan adalah berjaya. 
Ujian unit juga dilakukan dengan membaca setiap barisan kod yang telah ditulis semasa 
membina modul bagi mengenalpasti sebarang kesilapan sintaks, data clan algoritma, 
Setelah dikenalpasti ia kemudiannya akan dibetulkan oleh pembangun itu sendiri. lni 
memerlukan konsentrasi dan tahap penelitian yang tinggi lagi-lagi bila membangunkan 
sistem yang kompleks. Kemudian, modul ini akan dikompil sernula untuk 
menghapuskan sebarang ralat yang masih tinggal. Kemudian, ia akan dilarikan untuk 
memastikan ianya berfungsi secara efektif dan sepertimana yang dikehendaki, 
7.4.2 Ujian Integrasi 
Ujian integrasi merupakan proses yang memastikan bahawa setiap komponen 
dalam sistem bekerjasama diantara satu sama sepertiman yang ditetapkan spesifikasi. Ia 
dijalankan kepada satu atau lebih modul yang telah digabungkan, Kemudian data-data 
yang sesuai akan dimasukkan ke dalam modul-modul dalam ujian. Kemudian 
pangkalan data rnodul-modul ini akan diperiksa untuk menjamln penghantaran data dari 
satu modul ke modul yang lain tidak hilang serta memastikan juga penyepaduen modul 










Dalam menjalani pengujian integrasi bagi sistem ini, ujian integrasi bawah atas (bottom- 
up) digunakan sebagai landasan. Dalam strategi ini, komponen yang wujud di tahap 
paling rendah di dalam hierarki sistem akan diuji terlebih dahulu, la akan diuji secara 
individu tanpa memberi kesan kepada modul lain (tidak terikat). Kemudian, komponen 
yang akan diuji ialah komponen yang memanggil sub-komponen dibawahnya iaitu yang 
telah diuji tadi. Proses ini akan diteruskan sehingga ke hieraki teratas (komponen teratas 
dalam hieraki) telah diuji. 
7.4.3 Ujian Fungsi 
Setelah maklumat yang dihantar di antara komponen bertepatan atau mengikut 
rekabentuk spesifikasi, sistem akan diuji bagi memastikan ianya memenuhi keperluan 
fungsi yang diingini, Ujian fungsi rnenilai sistem bagi menentukan fungsi-fungsi yang 
telah dihuraikan oleh spesifikasi keperluan betul-betul dipersembahkan dalam sistem 
yang telah dibangunkan pembangun. 
Ujian yang dijalankan juga melibatkan ujian baikpulih (Recovery testing) yang 
bertujuan untuk memastikan bahawa jika kegagalan sistem berlaku ia dapat dipulihkan 
semula samada secara automatik (error control) oleh sistem atau berdasarkan masukan 
input daripada pengguna (reset/input nilai kawalan), 










Ujian dijalankan pada masa larian (run time) bagi memastikan prestasi sistem 
secara keseluruhannnya dari segi antaramuka dan fungsian. la juga digunakan untuk 
menguji aspek-aspek prestasi program terhadap komputer pengguna seperti masa 
tindakbalas pemprosesan, kecekapan sistem dan ingatan yang digunakan, Apabila ujian 
telah dijalankan dengan betul, sistem telah berjaya berfungsi di dalam persekitaran 
sebenar. Oleh itu, sistem yang dibina adalah sah dan boleh dipercayai. 
7.4.5 Ujian Penerimaan 
Setelah ujian prestasi dijalankan dengan sempurna, langkah seterusnya 
melibatkan pengguna. Pengguna akan memastikan bahawa sistem yang telah 
dibangunkan menepati kehendak dan jangkaan pengguna. la mestilah berfungsi 
mengikut kehendak pengguna dan rnudah digunakan. 
7.4.6 Ujian Pemasangan 
Setelah sistem melepasi UJ1an penerimaan, sistern akan diuji dengan 
memasangnya (install) di persekitaran sebenar (working-environment) di mana ia akan 
digunakan. Secara kasarnya, langkah utarna yang terlibat di dalam ujian ini ialah 
pembangun akan cuba memasang sistem yang telah dibina di persekitaran ebenar 
untuk memastikan sistem boleh berjalan dengan lancar. Sekiranya ia gagal untuk 










pengubahsuaian pada sistem atau persekitaran sistem agar sistem boleh berfungsi sebaik 
yang mungkin dalam persekitaran tersebut. 
7.5 TEKNIK PENGUJIAN SISTEM 
Teknik yang digunakan adalah mengikut peringkat ujian yang telah ditetapkan. 
Pada peringkat pengujian unit, teknik kotak putih (white box) telah digunakan untuk 
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Rajah 7.2: Ujian Unit 
7.6 KESIMJ>ULAN 
Dengan ujian-ujian yang telah dilaksane an, ralat-ralat yang wujud dalam sist~m 









tidak bennakna sistem ini sudah bersih dan tiada lagi sebarang ralat padanya. Tetapi 
sekurang-kurangnya ini dapat mengurangkan risiko pada sistem. Selain itu, kesemua 



















BAB8: PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SISTEM 
8.1 PENYELENGGARAAN SJSTEM 
Dalam bab ini kita akan membincangkan mengenai keperluan penyelenggaraan 
sistem. Proses ini dilakukan untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada 
pengguna untuk menjalankan penyelenggaraan terhadap sistem agar ianya tidak 
menjejaskan pengoperasian sistem secara keseluruhan. Bab ini juga akan 
membincangkan bagaimana penyelenggaraan sistem dapat dilakukan apabila keperluan 
fungsian semakin berubah. Kaedah pengembalian bencana untuk sistern ini juga akan 
dibincangkan secara am. 
8.1.J Keperluan Penyelenggaraan 
Secara amnya, sesebuah sistem harus diselenggarakan dari semasa ke semasa 
untuk memastikan sistem beroperasi pada tahap yang optimum. Penyelenggaraan perlu 
dilakukan ke atas Siatem Web Puasa ini kerana beberapa sebab iaitu: 
• Kandungan Data 
Data-data yang terdapat di dalam pangkalan data yang menggunakan 
Microsoft Access 2000 perlulah dijaga agar tiada sebarang kerosakan ang 
boleh mengurangkan keberkesanan data kepada sistem. Kero 1akID'I ini boleh 










kawalan, dan data tidak lengkap, Data-data dalam Microsoft Access 2000 
juga harus dipelihara daripada "redundancy", iaitu pertindihan data yang 
lama dengan data yang baru dimasukkan. 
8.1.2 Metodologi Penyelenggaraan Sistem 
Sistem ini dapat diselenggarakan melalui pelbagai kaedah dan antaranya ialah : 
• Penambahan Saiz Storan 
Penambahan saiz storan bagi data-data dapat dilakukan dengan mudah 
kerana sebarang data yang baru boleh dirnasukkan terns ke dalam jadual- 
jadual yang telah dibangunkan da]am pangkalan data. 
8.l.3 Pelan Pengembalian Bencaua 
Pelan pengembalian bencana bertujuan untuk menyediakan sandaran kepada 
pengoperasian sistem sekiranya berlaku bencana atau sesuatu yang tidak diingini. 
Kandungan asas sistem dan pangkalan data boleh disalin ke dalam media storan lain 
seperti cakera padat, disket dan sebagainya. Sekiranya berlaku sebarang bencana, 
sistem masih boleh digunakan dan tidak perlu dibangunkan semula, Jadi, sebsgai 
langkah berjaga-jaga back-up telah dilaksanakan. Data bagi sistem ini tidaklah 









8.2 PENILAIAN SISTEM 
8.2.1 Pengenalan 
Salah satu cara terbaik untuk membangunkan sesebuah sistem ialah dengan 
melibatkan fasa penilaian sistem di dalam kitar pembangunan sistem itu. Fasa ini adalah 
bertujuan agar pembangun dapat menganalisa sejauh manakah kejayaan sistern yang 
dibangunkan dapat mencapai objektifnya. Biasanya pernbangun menerima maklumbalas 
pengguna dalam menilai sesebuah sistem. 
8.2.2 Pencapaian Objektif 
Sistem ini secara keseluruhannya hampir berjaya m ncapai objektif utarna yang 
telah digariskan semasa fasa analisis dijalankan. Namun terdapat fungsian serta objektif 
yang tidak dapat direalisasikan oleh pembangun. Sebab utama fungsian serta objektif ini 
tidak dapat dilaksanakan ialah'- 
• Pertama, bagi modul soal jawab, agak susah untuk mernasti kan pengguna di 
semua peringkat umur dapat memahami jawapan yang diberikan. Penerangan 
bagi jawapan yang dib rikan seringka mungkin tetapi memandangkan 
persoalan agama adalah sesuatu yang . ubjektif dau rnemerlu an pemahaman 
yang terperinci agak susah untuk men 1at,'ttk r erkara apakah yan l menjudi 










pengguna dibuat berdasarkan soalan yang amat basik berdasarkan kajian, 
bacaan, anggapan dan kebarangkalian dan juga pengalaman saya dan rakan- 
rakan. Bagi objektif konsep penerapan elemen pintar kc dalam sistcm amatl :th 
terhad. Pengguna perlu memasukkan kata kunci yang pendek dan bukannya 
soalan panjang. Ia juga tidak merangkumi semua topik tetapi sekadar topik 
tertentu yang dipilih oleh pembangun sahaja. Dengan kekurangan ini, sistem ini 
tidak dapat mencapai 100% objektif yang telah disasarkan, 
• Tidak semua jawapan yang diberi mempunyai dalil, hadis atau nas al-Quran. lni 
agak sukar untuk mendapatkan buku-buku yang mengumpulkan perkara-perkara 
tersebut di dalam bahasa Melayu. Kebanyakannya ditulis di dalam bahasa Arab. 
• Bagi fungsian soal jawab yang memerlukan input kata kekunci daripada 
pengguna hanya dibangunkan untuk beberapa topik sahaja dan tidak 
merangkumi semua topik perkara-perkara yang membatalkan puasa, 
• Fungsian soal jawab yang merupakan elemen terpenting bagi objektif seperti 
penerapan elemen pintar memakan masa yang lama untuk direalisasikan. 
Pengkodan dan cara algoritma berfungsi adalah agak kompleks dan mernakan 
masa yang lama untuk difahami. Sumber ruiukan yang diperlukan untuk 
algoritma ini juga agak sukar untuk diperolehi, 
• Bagi penghantaran soalan kepada panel tidak mencapai kejayaan LOO% 
disebabkan proses itu memerlukan pelayan (server) khas untuk configure email 
tersebut. Ketiadaan server untuk email itu menyebabkan soalan tidak dapat 










8.2.3 Masalah dan Penyelesaian 
Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh pembangun dalam 
membangunkan sistem ini. Sesetengah masalah dapat diselesaikan dengan mudah 
manakala terdapat juga masalah sukar diselesaikan. Namun pembangun telah berjaya 
menyelesaikan masalah-masalah yang mudah tersebut dengan bantuan pelbagai pihak 
secara langsung dan tidak langsung. Terdapat beberapa kategori masalah yang telah 
dikenalpasti seperti yang dihuraikan di bawah: 
8.2.3.1 Masalah Dalil, Nas al-Quran dao Had.is 
Setakat ini belum ada buku yang mengumpulkan kesemua hadis dan dalil puasa 
dalam satu buku dalam bahasa Melayu. Agak sukar untuk memberikan kesemua 
jawapan beserta dengan dalil, hadis dan nas al-Quran. Pembangun telah memohon 
banyak bantuan daripada rakan-rakan dan juga pihak yang pakar dalam perkara 
tersebut. Jadi terdapat kekurangan yang banyak dalam memberikan dalil atau hadis 
yang berbeza bagi sebab-sebab kenapa puasa itu batal jika rnelakukan perkara .. perkara 
sekian-sekian. 
8.2.3.2 Masalah Dalam Rekabentuk Sistem 










Kekurangan kemahiran di dalam bahasa pengaturcaraan ASP '(Active Server 
Pages) dan penggunaan Macromedia Dream weaver Ultradev 4 menyebabkan 
pembangun menghadapi masalah dalarn memulakan projek ini. 
Namun, akhirnya pembangun dapat mengatasi masalah ini sedikit sebanyak untuk 
merealisasikan sistem ini. Tetapi, masa yang diambil adalah lama kerana pembangun 
terpaksa bermula daripada asas. Pembangun juga banyak mendapat bantuan daripada 
rakan-rakan sebaya dan juga rakan dari internet. 
• Kekurangan bahan rujukan 
Pada mulanya, pembangun telah menghadapi masalah kekurangan sumber 
rujukan untuk pembangunan sistem ini. Sumber rujukan seperti ASP dan 
Macromedia Dreamweaver Ultradev 4 yang terdapat di pasaran adalah sangat 
mahal dan buku rujukan yang terdapat di perpustakaan adalah sangat terhad dan 
tidak terkini. 
Masalah ini dapat diatasi oleh pembangun dengan mengambil beberapa alternatif seperti 
meminjam buku-buku berkaitan daripada rakan-rakan selain terpaksa membeli buku- 
buku yang sesuai untuk pembangunan sistem, Selain itu, internet juga memberikan 
maklumat yang berguna dan banyak mengenai sistem yang ingin dibangunkan, Tidak 
ketinggalan juga, forum-forurr; perbincangan mengenai persoalan dan kemusykilan 
berkenaan puasa di dalam internet yang turut disertai oleh pembangun, 










Pada permulaan proses pembinaan sistem, pembangun menghadapi masalah 
untuk menghubungkan antaramuka pengguna dengan pangkalan data. Selain itu, 
sebelum itu pengguna menghadapi masalah untuk memasang sistem kc dalam 
komputer di makrnal komputer iaitu menggunakan Personal Web Server (PWS). 
Masalah Ini dapat diatasi dengan membuat rujukan kepada buku-buku berkenaan dan 
juga dengan melayari internet serta mencari contoh penyelesaian bag] rnasalah yang 
serupa dan juga bertanyakan rakan-rakan yang mahir. 
8.2.4 Maklumbalas Pengguna 
Sebenarnya, Sistem Web Puasa ini masih belum rnelepasi tahap penilaian oleh 
pengguna akhir (end user) sepenuhnya. Ini adalah kerana kesuntukan masa yang tidak 
dapat dielakkan, Hanya segelintir pengguna telah berpeluang menggunakan sistem ini. 
Pengguna yang berpeluang ini terdiri daripada rakan-rakan pembangun yang 
kebanyakannya merupakan pelajar di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
juga. Penilaian oleh golongan pengguna yang tidak mempunyai kemabiran dalam 
computer dan pengguna di semua peringkat umur tidak dapat dilakukan dengan meluas. 
Penguji yang ada tel ah dibahagikan kepada dua kategori iaitu: 
• Penguji biasa ( tiada latarbelakang sains komputer) 










Penguji biasa yang telah menguji sistem secara amnya lebih memfokuskan sepada 
bahagian antaramuka iaitu dari segi persembaban dan fungsi yang sistem sediakan 
untuk pengguna. Mereka memberi input/ulasan yang berguna dalam bagaimana sistem 
dapat dibangunkan supaya ia lebih rnenarik dari segi persembahan, Ada di antara 
mereka telah mencadangkan supaya elemen-elemen interaktif seperti grafk yang 
menarik dimasukkan agar pengguna tidak jemu untuk membaca maklumat-maklumat 
yang dipaparkan. Bagi fungsian soal jawab juga mereka agak terkeliru dengan adanya 
dua bahagian iaitu Soal Jawab dan FAQ. Mereka telah mencadangkan agar lebih 
banyak soalan merangkumi semua topik puasa dimasukkan agar dan jawapan terperinci 
dimasukkan iaitu tidak hanya memfokuskan kepada perkara-perkara yang membatalkan 
puasa sahaja .. Tetapi, sepertimana yang dikehendaki proses pengujian, mereka telah 
menguji sistem supaya berfungsi sepertimana yang dinyatakan dalam spesifikasi dan 
sesuai digunakan dalam "working-environment". 
Sebagai langkah tambahan, iaitu bagi memastikan Sistem Web Puasa yang dibangunkan 
ini berkesan, pengujian dengan pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan di 
bidang sains komputer turut dilakukan .. Pengujian ini adalah sedikit berbeza di rnana 
pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan sains komputer dikehendaki 
menguji dan menilai aspek-aspek persembahan data. implirnentasi algoritma, algorilma 
bagi fungsian soal jawab, penggunaan ciri-ciri tambahan seperti penggunaan "too/bar". 
Antara maklumat yang diberi oleh penguji sistem adalah hampir sama dengan penguji 









• Kekurangan Sistem 
• Kelebihan Sistem 
• Komen mengenai pemilihan antaramuka pengguna 
• Komen mengenai fungsian soal jawab 
• Ulasan dan cadangan terhadap sistem 
Penguji berpuas hati dan dan berasa selesa dengan pengantaramuka pengguna yang 
digunakan. Maklumat yang ringkas dan padat memudahkan pengguna untuk membaca 
dan memahaminya. Pengguna juga berpuas hati dengan panduan mengenai puasa yang 
dimasukkan terutama sekali panduan untuk mengerjakan solat tarawikh kerana 
kebanyakan sistem web puasa yang lain tidak memasukkan taj uk tersebut, Penyusunan 
yang betul-betul berkesan dalam penyampaian maklumat ditekankan susunannya 
supaya memberi kesan yang maksima. Bagi fungsian soal jawab tersebut penguji 
memberi komen agar lebih banyak kata kunci (keyword) boleh dimasukkan ataupun 
rnembenarkan pengguna mernasukkan soalan pendek bagi merealisasikan elernen pintar 
itu. Bahagian penghantaran soalan kepada panel melalui email tidak dapat diuji 
memandangkan ia tidak berfungsi 100% memandangkan ketiadaan pelayan (server ) 
untuk ernai I. 
8.2.5 Kekuatan Sistem 
Berbanding dengan sistem web puasa yang lain, Sistem Web Puasa yang 









8.2.5.1 Lebib Efektif 
Sistem web lain tidak memasukkan fungsian soal jawab seperu sistcm yang 
telah dibangunkan. Sistem ini telah memasukkan fungsian soal jawab yang interaktif 
dan turut memasukkan fungsian yang mempunyai elemen pintar. Selain itu, pengguna 
boleh menghantar persoalan tentang puasa kepada panel jika masih ada persoalan yang 
tidak terdapat di dalam sistem. Kesimpulannya, Sistem Web Puasa ini telah 
menyediakan soalan-soalan berkenaan puasa yang biasa diutarakan oleh semua orang 
dan bagi memudabkan pengguna ia telah dibahagikan kepada topik-topik tertentu di 
mana pengguna hanya perlu memilih topik yang berkaitan dengan masalahnya. Jadi ia 
dapat menjimatkan masa pengguna di rnana dapat memberikan jawapan dalam masa 
yang singkat. 
8.2.5.2 Ciri Keselamatan 
Atas cadangan penasihat, sistem ini tidak membuat modul pendaftaran bagi 
semua pengguna iaitu login dan katalaluan tetapi sebaliknya, semua pengguna boleh 
memasuki sistem tetapi perlu memasukkan sedikit maklurnat iaitu nama dan e-mail 
apabila ingin menghantar soalan kepada panel. Pengguna tidak perlu mengisi 
maklumat-maklurnat yang tidak berkaitan cukup sekadar maklumat yang minimal. iri 
keselamatan sistern lebih diutamakan kepada keselamatan data-data yang dtmasukkan 
agar ia tidak dapat diubah atau diganggu dengan s~wenttng-wetmnsnyo. Hanye 










yang menyimpan segala maklumat dan data-data penting, Sebarang perubahan terhadap 
sistem hanya boleh dibuat oleh pentadbir sistem yang sah. 
8.2.5.3 Mudah Difabami dan Digunakan 
Sistem ini boleh digunakan oleh bukan sahaja oleh pengguna yang mahir dalam 
penggunaan komputer sahaja, malah pengguna yang langsung tidak mempunyai latar 
belakang berkaitan komputer juga mampu menggunakannya. Ini adalah kerana 
penggunaan butang-butang "command" bagi fungsi yang bersesuaian memudahkan 
pengguna menggunakan sistem dan ianya mudah difahami. Penggunaan bahasa Me1ayu 
dalam sistem ini amat memudahkan semua pihak terutamanya pengguna untuk 
menggunakan sistem ini. Penggunaan bahasa Melayujuga akan rnemberi kelebihan dan 
identiti unik di mana semua bangsa di Malaysia boleh menggunakannya. Selain itu, 
sistem ini juga menyediakan antaramuka yang menarik dan ringkas. Dengan 
penggunaan rangka (frame) memudahkan pengguna untuk melayari sistem kerana 
pengguna boleh pergi ke mana-mana bahagia di dalam sistem dengan hanya klik pada 
butang-butang yang disediakan. 
8.2.5.4 Maklumat Eflsen 
Sistem Web Puasa memberikan maklumat yang padat, ringka dan berkesan. 
Pengguna juga tidak perlu skrol tnaklumat yang ptlnjans. Ini k rana mel lumat .. 










tersebut telah dihyperlinkkan jadi, pengguna hanya perlu klik pada subtopik yang 
disediakan dan sistem akan menghubungkan terns kepada topik itu. Pembangun ju za 
cuba memberikan panduan-panduan yang lengkap tcntang pcrkara ... perkara yang 
berkaitan dengan puasa seperti cara menunaikan solat tarawikh, niat puasa dan 
sebagainya agar pengguna tidak perlu membelek buku untuk mengetahuinya, 
8.2.6 Kekangan Sistem 
Walaupun sistem yang dibina mempunyai beberapa kekuatan, namun ia juga 
tidak lari daripada kekangan tertentu. Antara kekangan-kekangan sistem yang dapat 
dikenalpasti oleh pembangun ialah : 
8.2.6.1 Sistem Pengemaskinian Terhad 
Oleh kerana tempoh masa untuk pembinaan sistem ini agak singkat, maka 
pembangun tidak sempat untuk mencipta suatu sistem pengemaskinian yang efektif 
Pentadbir ataupun panel sistem perlu memasukkan data-data mengikut jadual-jadual 
yang ada. Bagi soalan yang ditanyakan kepada panel adalah meneru i e-mail dan ianya 
juga akan disimpan di dalam pangkalan data. Tetapi jawapan yang akan dihantar kepada 
email pengguna dan tidak disimpan di dalam pangkalan data sistem. ekiranya panel 
atau pentadbir ingin memasukkan soalan baru ke dalam pangkalan data, ia perlu 









8.2.6.2 Pengujian Penerimaan Yang Minimal 
Sebenamya Sistem Web Puasa yang dibina masih belum mclepasi pcngujian 
penerimaan yang sebenar. Ia adalab kerana kesuntukkan masa yang tidak dapat 
dielakkan. Ini menyebabkan pembangun tidak sempat mendapat kebenaran untuk 
mengujinya di tempat-tempat awam seperti perpustakaan dan kepada pengguna di 
semua peringkat umur seperti kanak-kanak dan sebagainya, 
8.2.6.3 Pembaharuan M.asa Hadapan 
Sistem yang dibangunkan ini masih boleh diperbaherui dan diperbaiki supaya 
ianya lebih efisyen dan efektif. Banyak fungsi serta idea tambahan yang dapat 
diwujudkan pada sistem tetapi masa tidak mengizinkan bagi merealisasikan fungsi-funsi 
tersebut. Misalnya, perancangan perjalanan pintar di mana pengguna hanya perlu 
memasukkan soalan dan sistem akan menjawab seperti sistem pintar sebenar. Sistem 
juga dilihat dapat mengemaskinikan dirinya sendiri sebaik sahaja maklurnat yang 
terkini wujud iaitu maklumat yang diperolehi daripada soalan kepada pengguna melalui 
e-mail di mana ia terus di simpan ke dalam pangkalan data. la akan dilakukan ecara 
automatik. Ini dapat mengurangkan masa pengemaskinian yang perlu dilakukan 












Daripada bab ini, segala masalah dan penyelesaian yang telah diambil oleh 
pembangun telah dibincangkan dengan teliti. Selain itu penilaian-penilaian lain juga 
telah dititikberatkan. Walaupun wujud beberapa kekangan namun dapat ditegaskan di 
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BAB 1: KEPERLUAN TEKNIKAL 
1.l Keperluan Perkakasan 
Komponen Perkakasan Keperluan 
Pemproses Mikropemproscs Pentium 
Memori 32 MB RAM 
Pera1atan Lain 56K Modem/ compatible Kad Antararnuka 
Rangkaian (Network Interface Card) 
1.2 Keperluan Perisian 
Komponen Perisian Keperluan 
Platform Operasi Sistem Windows 95/98/2000/NT 
Pelayar Internet Internet Explorer ver 4.0. Netscape ver. 
6.0, lain-lain pelayar yang compatible 
Pelayan Web Microsoft Personal Web Server ver.4, US 
(lnternet Information erver) ver 6.0 











BAB 2: PE'MASANGAN SISTE1'l WEB l)tJASA 
1. Pertama sekali, folder SistemWebPuasa perlu di upload ke dalam Personal Web 
Server atau Internet Information Server yang telah dipasang dalam comput r 
anda. laitu anda perlu menyalin folder tersebut ke dalam c.drive, Sila liluit 
contoh di bawah: c:\Inetpub\wwwroot\Swp 
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Rajah 2.1: Simpan Sistem Web Puasa di dalam folder C. 
2. Setelah kesemua fail sudah dimasukkan kc dalam hard drive, sila highlight 
semua fail yang terdapat di dalam folder SistemWebPuasa dan selepas itu klik 
kanan. Pilih Properties. 
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Rajah 2.2: Set kepada Archive 
4. Pastikan semua fail yang terdapat di dalam folder SWP ditukarkan kepada 
Archive. 
5. Seterusnya, perlu diwujudkan suatu DSN (Data Source Name) bagi 
menghubungkan dengan pangkalan data sistem. 
6. Klik Start-> Scttlugs -> Control Panel-> ODBC Data Sourees (32 bit) 
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Rajah 2. : Setkan ODBC bagi sambun 1a11 kl! pangkalan d ~ta sistem 
7. Pilih "System DSN'' dan klik Add 
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Driver do Micr°'oft Paradox (".db .l 
Driver Pllfa o Microsoft Vi$1.!al FoxPro 
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Microsoft dB~Sl;l D1iver (".rJbf) 
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Rajah 2.4 : Pilih driver 
9 .. Taip anom ke dalam kotak teks Data Source Name. 
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lO. Pilih Select. Kernudian pilih lokasi pangkalun data Sistem Wt:b puusu. 
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List Files of I.Ype: 
Rajah 2.6 : Masukkan nama pangkalan data sistem 
11. DSN anda sudah berjaya dibuat. Anda boleh memeriksa DSN tersebut di dalam 
senarai tab "System DSN" . 
?tftl 
User DSN Sy.tern DGN l ~ile DSN l Driveit l Tracing l Conneetion P.oortng I About l 
~eo\ Oat~ Sl:IUI~ 
Ncme Criver 
Compllsi:Travel Mieto~o t/l.cceu Driver (•.rndb) 
ORl\NOM Microsoft Access Driver (".mdbl 
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Rajah 2.8: Klik DBANOM dan Add 
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Rajah 2.9: Pilih hos untuk melihat Sistem Web Puasa. 
13. Kemudian taipkan:http://localhost/SWP/index2.html. Jika anda menggunakan 











BAB 3: CARA MENGGUNAKAN SISTEM WEB PUASA 
1. Anda boleh membuka sistem dari Windows Explorer. 
2. Sila taipkan http://iocalhost/SWP/imlcx2.hir..nl atau htt ://anum/indcx2.h11T1l. 
Laman web utama bagi sistem mi akan dipaparkan di mana pengguna boleh 
menggunakan butang-butang yang disediakan untuk melayari sistcm. 
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Rajah 3.1 : Halarnan utaman sistem 
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Rajah 3.2: Halaman Takrif dan Rukun Puasa 
4. Laman seperti di atas akan dipaparkan di mana terdapat tjuk-tajuk subtopik 
Takrif, Rukun, Syarat Sah Puasa dim Syarat Wajib Puasa yang hyper/ink. 
5. Jika klik di atas Takrlf, anda boleh membaca tentang takrifan puasa dari sudut 
bahasa dan syarak. 
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6. Anda boleh kembali ke laman utama pada bila-bila masa dengan klik butane 
Home atau jika ingin kembali ke taj uk utama Takrif dan Ruk un sila tekan pada 
Kembali ke atas, 
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Rajah 3.4: Klik hiperteks Kembali ke alas untuk kembali ke tajuk utama 
7. Untuk rnelihat tsjuk lain seperti Rukuo, Syarat Suh Puasa dan Syarat Wujib 
Puasa, gunakan cara seperti nombor 6 dan 7. Laman-laman seperti berikut akan 
dipaparkan mengikut tajuk yang dipi1ih. 
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Rajah 3.6: Syarat wajib puasa 
8. Sila klik butang Puasa untuk mengetahui jenis-jenis puasa. 
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Rajah 3. 7 : Jenis-jenis puasa 
9. Anda boleh klik pada tajuk-tsjuk yang telah diJ~yperlink iaitu Pua a Wttjib, 
Puasa Sunat Hart Hu ram Puasa dan Hari Mutrub Putum • Jiku andu klik 
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Rajah 3.8: Puasa wajib 
10. Jika ingin kembali ke tajuk utarna sila klik Kembali ke atas. 
11. Anda boleh pergi ke mana-mana halaman dengan mudah dengan adanya butang- 
butang yang statik pada setiap halaman. 
12. Seterusnya j ika anda boleh rnerggunakan cara dalarn nombor 10, 11 dan 12 
untuk rnelihat tajuk-tajuk lain iaitu Puasa Sunat, Rari Haram Puasa dan Hari 
Makruh Puass. 
13. Seterusnya anda boleh membaca panduan-panduan berkenaan puasa dengan 










Rajah 3.9: Bahagian-bahagian di dalam panduan puasa 
14. Terdapat beberapa tajuk yang telah di hyper/ink iaitu Niat Puasa, Perkara 
Sunat, Perkara Yang Membatalkan Puasa, Perkara Yang Dibolehkan, 
Perkara Makruh, Orang Tidak Wajib Puasa, Adab Sahur, Adab Berbuka 
dan Solat Tarawikh, 
15. Anda boleh memilih mana-mana tajuk yang anda suka dengan meletakkan 
kursor di atas tajuk hyperlink berkenaan dan klik. Contohnya, jika anda klik 
pada Niet Puasa, cara untuk berniat puasa akan dipaparkan. 
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16. Jika anda ingin kembali ke laman utama sila klik Home, jika ingin kembali ke 
tajuk-tajuk lain sila klik Kemball ke atas dan klik tajuk-tajuk lain dengan 
mengikut cara nombor 16. 
17. Anda boleh rneneruskan pelayaran anda dengan rnernilih butang Ftdyuh & 
Kafarah yang memberi info tentang fidyah dan kafurah dalam bah punsa, 
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Rajah 3 .11 : Fidyah dun kafsrah 
18. Terdapat dua tajuk kecil yang telah di hyperlink iaitu Fidyah dan Kafarah. 
Untuk melihat kandungannya sila letakkan kurser di atas tajuk hcrkcnaan dan 
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Rajah 3.12 : Penerangan tentang fidyah 
19. Untuk kembali ke tajuk utama sila klik hyperteks Kembali ke atas, Jilka ingin 
melihat tajuk Kafarah pula sila lakukan perkara yang sama scperti cara 19 di 
atas. 
20. Seterusnya klik butang Kelebihan Puasa untuk mengetahui apakah kelebihan 
puasa dalam Tsla.m. 
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Rajah 3.12: Tajuk-tajuk di dalam Kdebihau puasa 
21. T..,ruapat sublajuk yung di hyped ink iuilu Kclebibtm Pluuu• duritmdn Al- 











22. Seterusnya, sila klik butang Qada' Puasa untuk melihat maklumat tentang 
qada' puasa. 
23. Jika anda ingin menanyakan soalan sila klik pada butang Smd -Iawah, Skrin 
seperti di bawah akan dipaparkan. 
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Rajah 3.13 : Tajuk-tajuk di dalam Kelcbihan puasa 
24. Sila klik pada kotak yangm pilihan yang disediakan untuk melihat apakah tajuk- 
tajuk yang boleh dipilih. 
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25. Sila klik pada salah satu tajuk. Contohnya Gila/Murtad. 
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Rajah 3.15: Masukkan tajuk pilihan di dalam kotak 
j 
26. Selepas itu taipkan kata kekunci yang ingin anda cari dengan mengikut arahan 
yang diberi di bawah kotak iaitu tentang penggunaan ('m), AND dan OR. 
Contohnya, taipkan ("sengaja"). 
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Rajah 3.16 : Taipkan kata kunci di dalam kotak 
.!.l 
27. Hasil carian anda akao dipaparkan. Sila. skrol untuk meHhatjawapan. Contolmya 
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Rajah 3.17 : Jawapan akan dipaparkan 
j 
28. Jika ingin memasukkan kata kekunci lain atau ingin memilih tajuk yang lain sila 
klik pada butang set semula yang disediakan. 
29. Sila klik butang Batal jlka ingin keluar dari halaman tersebut atau anda boleh 
menggunakan butang Home. 
30. Anda boleh menghantar soalan melaui email kepada panel kami. Sila klik 
hyperteks Klik di sini. 
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31. Satu tetingkap barn akan dipaparkan. Anda perlu memasukkan soalan ke dalarn 
kotak yang disediakan dan masukkan narna dan alarnat email ke dalam kot~ 
yang disediakan, 
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Rajah 3.19 : Masukkan soalan anda 
32. Kemudian, klik Bantar untuk menghantar email tersebut dan jika ingin kembali 
ke halaman soal jawab sila klik Batal, 
33. Seterusnya andajuga boleh klik pada butang FAQ untuk melihat solan-soalan 
pilihan yang telah tersedia untuk anda Anda hanya perlu pilih dan klik sahaja, 
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Rajah 3.20: FAQ puasa 
34. Sila pilih tajuk dan perkara yang anda ingin ketahui di dalarn kotak pilihan yang 
disediakan. 
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Rajah 3.21 : Masukkan tajuk pilihan anda 
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Rajah 3.22: Jawapan dipaparkan di dalam kotak yang disediakan. 
36. Seterusnya jika anda ingin melihat rujukan-rujukan yang telah digunakan 
berkenaan puasa sila tekan butang Rujukan dan ia akan dipaparkan untuk anda. 
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SOAL SELIDIK MENGENAI PENGGUNAAN STSTEM WEB PINT AR s BA -AI 
TEMP AT MENGAJUKAN SO ALAN DAN RUJ1JKAN TENTANG PUASA. 
Jantina : ----- Umur: ----- Pekcrjaan : ------ 
Sila tandakan satu sahaja jawapan anda. 
1. Pemahkah anda mendengar mengenai sistem pintar? 
0 Ya 
0 Tidak 
2. Adakah anda tahu apakah sistem pintar? 
0 Ya 
0 Tidak 
3. Jika anda mempunyai kemusykilan tentang puasa yang anda kerjakan pada siapakah 
anda merujuk? 
0 Internet D lbu bapa dan kawan-kawan 
0 Buku/majalah/suratkhabar D Orang yang arif tentang agama 
4. Adakah anda berminat untuk melayari laman web tentang puasa/ bab-bab berkenaan 
agama Islam? D 
0 Ya 
0 Tidak 
5. Pernahk:ah anda melayari lam.an web tentang puasa? 
0 Ya 
O Tidak (Jika tidak tidak perlu jawab soalan 6 dan 7) 
6. Adakah laman web tersebut mempunyai bahagian se i soal jawab yang membolehkan 
anda mengajukan soalan? 
0 Ya 
0 Tidak 
7. Adakah bahagian sesi soal jawab itu (melalui email atau borang) elektif dan 











8. Pada pendapat anda, adakah perlu diwujudkan satu sistem pintar yang membolehkan 




9. Adakah anda rasa sistem yang sebegitu efektif dan boleh dipercayai untuk menjawab 
soalan tentang agama khususnya puasa? 
0 Ya 
0 Tidak 
Jika tidak sila nyatakan pendapat anda: 
10. Pada pendapat anda adakah internet boleh menjadi satu medium dalam 














BORANG PENILAIAN PENGGUNA SISTEM WEB PUASA 





. Bagi setiap cirri di bawah, berkan nilai di antara 1-5 mengikut skala di bawah : 





baik sang at 
baik 
Kebolehgunaan sistem 
2. Pada pandangan ands, adakah sistem ini dapat menjawab soalan yan~ anal ingin ketahui? 




Mudah digunakan dan difahami 
Kebolehpercayaan (dari segi ketepatan jawapan yang diberi) 
3. Pada pandangan anda adakah sistem ini berjaya memberi maklumat yang mencukupi 
tentang aspek puasa? 
Sita nyatakan komen anda terhadap keseluruhan sistem? 
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